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NÎ ’ SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
ARO XVII NÚMERO 5.518
LA FABRIL
áUSGRtPCiÚM
Máfa^á: 1*B0 peéeí^ al ir.ed 
Provincias: 5 pesetas trimestrt
Rcilacción, Administración y TaUeres
X>ozos I>ixloes, 3 1
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
D I A B I O  R E P U B L I C A N A
M Á L A G A
JUEVES 16 OE ENERO BE 1919
m m
‘ ’ Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medálla de oro en v 
unas exposiciones.—Casa fundada enÍ884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor
scidn. ,
.. V Ospásito de cemento y cales hidráulicas délas mejores marcas
JOSÉ! mOALÓ-O JSíS5»fJLiX>OFtA
E X P O S IC IÓ N  . í M A L A O a V :  p r , 4 ® ^ T O », / . Marqnes de Latios, 12 , r  UJiK i u , *.
" Esoecialidádes.—Baldosas imitación a mármoles y rnosáico romanó. Z óca l^  de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
UNO OE ESTOS DIJIS 
APARECERÁ LA OBRA
Crónicas de la 
Gran G u e r r a
MIRANDO A LA PAZ
LAS BDEVAS NACIONES
»» «t
\ s: por : :
FABIÁN «rOAL
'Í5L . A IV A T T J S A IA
Loa bolchevikis rusos
declaran la guerra a los sociaíistas 
de todos ios países
La megalomanía belicosa de los 
bolchevikis rusos acaba de traducirse 
en un acto de excomunión solemne 
cÓntra la inmensa mayoría de los 
socialistas de todos los países. Bajo 
la forma de un manifiesto dirigido 
al partido «Comunista» al grupo 
«Spptakus», de Berlín, y apotres 
similares, de Viena, el anatema va 
fumigando contra todo aquel que 
opitóa que el socialismo no comenzd 
coa el golpe de Estado de Noviembre 
de 1917,
Motivó la publicación del referido 
manifiesto, la convocatpria hecha 
por el «Laboiir Party» inglés, para 
celebrar una conferencia socialista 
internacional en Lausanav Los bol­
chevikis creen, y con razón, que la 
segunda Internacional murió en 
Agosto de 1914, y sólo pensar que 
puede revivir los llena de horror. Lo 
que ellos quisieran es una tej;:cera ln- 
4; í̂pa< îunal, de la que quedarían se- 
igitramente excluidos, como indignos, 
no solamente lós social-patriotas, 
sino todos los socialistas que no per­
tenecen a la «izquierda de Zimnu- 
wald».
Las reuniones socialistas «intera­
liadas» que han tenido lugar en Lon­
dres y en París, durante la guerra, y 
a las que asistieron «corporativos# 
como ^amuel Gompers y «exalta­
dos# Como los miembros italianos 
de la «democracia social irredenta», 
oo  fueron, a los ojos de los bolche- 
yikis mas que espías de la «Interna­
cional amarilla», esto es, la de los 
ffsocial imperialistas» y también la 
de los «socialistas revolucionarios». 
Por consiguiente, para ellos, la con­
ferencia de Láusana tío ha de ser 
qpe una serie de abominables 
conciliábulos y se proponen decla- 
rarle el boycolage con todas sus 
fuerzas.
No es esta la primera vez que los 
a^ócratas rojos de Moscou signifi- 
. sus «camaradas» socialistas de 
países los caritativos sentí- 
tíí?€íat  ̂de están animados.
1915,el ciudadano Maximo- 
viteb, representante del partido so- 
f*j .̂^rCMócrata ruso, no concurrió a 
fiilt^quferencia de Londres más que
S ,tratar a los congresistas de eres al socialismo».
una carta dirigida al 
cai^arada Safaroff, estigmatizable 
i,etíine a la O. G. T. la «timidez de la 
Ayoría de Zimnuwald», y a los
iiplomáticos impotentes»', tales 
Ale^m o Kautoky en l mania, Lenguet 
lii Francia, y Martof y Trotzky en
;« ^ U s ia ,  y  terminaba diciendo texíual-
®ólo son ya los capita- 
los que mienten, sino también 
i^audel, Sembat, Lenguet, Hynd- 
É:, Plokhanoff y compañía.» 
Ricamente Loriot ha , encontrado 
ja los ojos del gran Sanhedrin 
iscou. En Inglaterra todos han 
arrojados al fuego eterno. Hen- 
ícy Macdonald, Jowet y Snow- 
lan incurrido en las irás de la 
. ,^ra Internacional» y no habrá 
fuer^^humana que les llÉre delana-
• tém a,,.
.̂l?¿!; ,SilÉi embargo, en la Gran Bretaña
1*1»-» r» ̂  ^ -í /l'n 1 f /:í1l^ífiste un caso de indulto, el del ciu- 
T j.g'^dano Macdean... Por lo demás, ni 
diputado será admitido a la 
. beatifica de la verdad social
: 4féMiearrifiHífi en Sobelsonch-Radek...
llija entrada del paraíso bolcheviki





— DE L A  —
SOCIEDAD ECONOüHiCA
r ' Plaza de la Constitudón nám. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sie- 
' «  nueve de la noche.
La RtOpúblioa checo-eelovaca está oonsti- 
tnida ya. Naaaryk, su presidonte, juró ante 
la Asamblea nacional de Praga a fine^ 
Diciembre último. Luego. 
miaa ocuparon Eslóva-
quia^^arre* a los madgyaros de osa pró” 
'^xucia. Y lá Entente hit sancionado, -vu prin­
cipio, dioha«pc«pac\ón.
sí;'k ^
liu manía es dueña de Bukovi.ua y de Be'» 
sarabia. Y  acaba de anesionárísb la Transil- 
vania. Un dospaoho de B-ucarest dice, a este 
respecto, lo sigue: «El «Diario Oficial» 
rutnaoo publica un decreto, según el cual 
quedan definitivamente incorporados «R u ­
mania los territorios de Transilvania. El de» 
creto estipula,por de pronto, que lós territo»
, rios en cuestión tendrán su representación 
en el Gobierno real jemnano por medio de 
ministros sin cartera, que podrán proponer 
. consejeros especiales para .'as diferentes sec­
ciones.
La misión rumana do Transilvania que vi­
no a entregar al rey el acta de la unión, íué 
recibida por el embajador de Francia, señor 
de Saint-Aulaire, que ha declarado que Fran­
cia no olvidará jamás ios servicios prestados 
por Eumaniaidurante la guerra a la causa 
aliada. También fué recibida la misión por el 
embajador de los Estados Unido?, que de­
claró que las aspiraciones dol pueblo ruma- 
' n o estaban ©n vísperas de reali zarse.»
** «
’ La-Yugo-Eslavia tropieza con más difi­
cultades. Está en contradicción con Ruma­
nia y  Madgyaria por la cuestión del Banato 
y con Italia por la de Dalmacia y  las islas 
adriátioas. En lo relativo a estos últimos 
problemas, una nota oficiosa de Belgrado 
afirma lo que signe;
«Los croatas y  los eslovenos, siendo un 
mismo pueblo ’ que habla la misma lengua 
y  que viven en territorios limítrofes, se dis­
tinguían únicamente, hasta la fecha, por la 
opresión y  las intrigas enemigas, puestas de 
manifiesto en sus territorios. Librados do 
la ocupación turca, búlgara y austro-húnga­
ra, se íeunen en un Estado. Hoy en día for­
man una sola unidad étnica Servia, Monte­
negro, Bosnia, Herzegovina, Dalmacia, Croa- 
-cia y Eslavonia, o sea el reino Eurosia o el 
reino de los serviós, croatas y eslovenos. En 
el nuevo reino ha sido proclamada la unión 
sagrada por parte de todos los partidos polí­
ticos, por todos los grupos intelectuales y 
por todas las asociaciones. Ei nuevo Gobier­
no de Belgrado es un símbolo genuino de 
•dicha unión sagrada sureslava »
Los yugo-eslavos 80 ffispouen a defender 
sus aspiraciones raciales y nacionales en la 
Conferencia de la Paz.
El «Journal des Debats» da lós siguientes 
dolalles sobre el programa de la delegación 
gervio-oroáta-eslovéna en la Conferencia: 
«Según la decisión tomada por el Consejo de 
ministros de Belgrado, de acuerdo con el 
príncipe regento, las tres ramas de la naóión 
yugo-eslava serán representadas cada una de 
ellas,por un delegado principal. Los servios 
Borán representados por Mr. Pachitcb, ex- 
prosidente del Consejo, que al mismo tiem- 
])0 será jefe de la delegación y primer dele­
gado. Los croatas tendrán por delegados a 
Mr. Trumbitch, ministro de Negocios Ex­
tranjeros dol reino de loS servios, croatas y 
eslovenos. Será segundo delegado. En fin, 
los eslovenos serán representados por Mon- 
sieur Iván Zolger, ex-profesor de la Univer 
sidad de Viena. Será tercer delegado. El 
Consejo de ministros de Belgrado ha nom­
brado a la vez a Mr. Vosnitch, ministro de 
Servia én París, para que acompañe a los 
tres primeros delegados como Consejero tóo- 
nioo. El programa que se propdne defender 
en la Conferencia de la Paz la delegación 
servio-oroata-eslovena so inspirará en los 
principio» sobre los cuales estaba 'fundada 
hasta ahora la política del raino de Servia 
así como el programa-nación del Consejo 
Nacional de Agram. Por consiguiente se ad­
herirá sin rostrieclones a las bases del pre­
sidente W ilson que se roiacionáa con el de­
recho de los pueblos a disponer de sí mis­
mos y con la Sociedad de las Naciones. Es 
probable que, fundándose en estos princi­
pios y apoyándose en la fórmula dé 3 de Oc­
tubre de 19X2 de Mr. Poinoaró sobre ©1 des­
interés de las grandes potencias, la delega­
ción yugo-eslava pida la aplicación en favor 
déla  Península Balkánica del principio. 
«Todos los Balkanes pai-a los pueblos balká­
nicos».
En Polonia el problema es más complejo, 
porque Lituauia quiere ser nación indepen­
diente—y asi lo sostiene su Taryba—y los 
polacos, fundándose en la historia de su 
país, aseguran que Lituania debe ser una 
provincia autónoma de su nueva naciona­
lidad.
Y luego quedan todavía las cuestiones de 
Madgyaria, IJkrania y AuStria-Alemania.
La Conferencia de la Paz habrá de traba­
jar de firme.
F abián  V id al .
Madrid.
Ha fallecido el 15 del ia una dé su tarde
después de recibir [í^iSaates Sacramentos 
R . - 1  f .
HúDirector espiritual don Andr|spoll, su viuda, hijas, hermana, her-
■tloaYíiano político, sobrinos, sobrinos pofitlcoBS, primos, demás parientes y al- 
baceaa, ¡j •
BUPLICAN a sus amigos encomienden 
8U alma a í)ios y asistan al sepelio de su ca- 
dávos' que tendrá lugar hoy lú  a las cuatro 
de la tarde en el Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán agrade- 
cidosi
eiNB PASGÜALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco : ; ; de España ; : í
3B1 locad m&s cómodo de Málaga.
^g««i6ude ?¡” o o d e la te d e a d o ^ ^
Hoy estupendo estreno del episodio tercero en cuatro prrtes 
de gran sensación — .. _ ^
E ¡ i e s i s t m e n i o  d o  D Ib s o
Este episodio está llamado a obtener
argumento, sus sensacionales escenas de mucha risa_  gran
C¿5pletará’n ¿ í  programa ^
«La hija del réy Bambúia», y
M i s e r i a  y  o p u l & a e l a  _
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Mema, o 10
N ota ,-E l Lunes estreno del.episodio cuarto de «E l testamento de Diego Rocafort» 
Be 'Venden películas á 5 céntimos metro
Mi dúcib se recibe y despide en el Cementerio.
La Liga dé las Haciones
Distinguidas mentalidades de di v e r -: 
EOS países vienén ocupándose de este' 
asunto, de tanta transceñdencíia, que ■ 
afecta a la Humanidad toda y püedp 
asegurar su pacífico avance. A l  constí*: 
tuir la Liga, empero, habrá ^Tie pres­
cindir resueltamente de Tos antiguos 
procedimientos^ manantial de divet- 
gencias y f  enciilas. Y  ésta Asociación • 
no alcanzará nunca la indispensable 
eficacia, si no cuenta, como^ principal 
apoyo, con la poderosa opinión pública 
internacional.
En el Gabinete de Guerra inglés el 
general Smutts há presentado un folle­
to, a propósito de tal tema, que consti­
tuye una verdadera Memoria. Y  entre 
otras cosas interesantes, dice: «La Con­
ferencia de la Paz debe considerar co­
mo su primera misión importante la 
constitución de la Liga de las Nacio­
nes, a fin de que este organismo cuide, 
en priiner término, del desenvolvimien­
to de los territorios liberados y de las 
nuevas nacionalidades creadas, hasta 
que éstas adquieran la capacidad nece­
saria para gobernarse.»
«Para impedir— añade — las obvias 
desventajas que implica la reglamenta­
ción por una comisión internacional, 
la Liga deberá encargar a uno de sus 
miembros, ciudadano de ca-da territo­
rio, y se hará lo posible para que éstos 
sean nombrado por su pueblo respecti­
vo. Dichas autoridades podrán gober­
nar en nombre de la Liga, permitiendo 
que existen oportunidades de igualdad 
económica en el territorio bajo su car­
go y reclutando las fuerzas militares 
precisas para fines de policía interna­
cional y en una escala que haya sido 
aprobada por la Liga. En cada caso ha- 
íá que la extensión de la autoridad de 
las potencias sea cuidadosamente fijada 
por la Liga y consienta al pueblo del 
Estado protegido^ tener el derecho de 
apelar ante la Liga que inspeccionará; 
lasrelacion-es entre aquellos nuevos Es­
tados independientes que no requieren í 
tutela hasta la extensión más arriba in-  ̂
dicada.»
Refiriéndose luego a la, constitución 
de la Liga, el general Smutt entiende ' 
que debe componerse de dos cuerpos: 
uno, formado por representíiiites de to­
dos los Estados; otro^ por un consejo 
más reducido. Indica las naciones que 
podrían integrar éste— entre las que ¡fi­
gura España—y detalla,luminosamente 
su funcionamiento razonable, atendi­
das las normas de justicia en que debe 
moverse.
La parte más difícil de toda la cues­
tión es impedit la guerra entre! los 
miembros do la Liga y, en especiallen- 
tre las grandes potencias. Para e lloW - 
tes de que se pretenda establecer lun 
sistema permanente de arbitraje,! es 
preciso: _ 1
1. ° Abolición del servicio militar 
obligatorio y que la Liga de las Nac^)- 
nes fije el número de fuerzas de 
fensa.
2. ° Que del mismo modo se fije la 
cantidad de material.
d.® Nacionalización de todas las in\ 
dustrias de armamentos.
Una vez aceptadas estas condiciones 
primordiales, Smutt propone que en la 
Conferencia de la Paz se establézcanlas 
siguientes reglas para un sistema ulte­
rior de arbitraje: «Ningún miembro de 
la Liga podrá declarar la guerra a otro 
hasta que ambos no hayan sometido 
sus querellas al Consejo de la Liga y  
esta entidad se haya decidido por una 
parte o la otra, o publicado algún infor­
mo sobre la cuestión. Aun entonces se 
prohibirán las hostilidades si un miem­
bro acepta la decisión del Consejo.»
Para hacer cumplir esta regla propo­
ne: «Si cualquier miembro quebranta el 
convenio, ios restantes le someterán in­
mediatamente al boicot económico y 
financiero. E l Consejo decidirá las me­
didas militares que deban adoptar con­
traía nación que ofenda y una vez res­
taurada la paz, dicha nación será casti­
gada a un desarmo perpetuo y lá tutela 
que se indica más arriba para los nue­
vos Estados; es decir, que sus relaciones 
internacionales serán enteramente ins­
peccionadas por la Liga. En caso de que 
no sea posible el arbitraje, el Consejo 
estudiará la disputa y  hará recomenda­
ciones que no tendrán la fuerza 4© tina 
decisión. Si no puede ni llegar a un 
acuerdo pata formularlas, tanto la ma­
yoría como la minoría tendrán la liber­
tad de hacer públicas sus opiniones. 
A sí, mediante úna discusión abierta y  
general, es posible que se aquieten las 




La Oámaa’a de Comercio francesa de Ma­
drid acostumbraba reunir anualmente én un 
banquete a sus miembros y a las principales 
.personalidades de la colonia francesa, La 
guerra interrumpió la celebración de estas 
fiestas de confraternidad. La paz ha venid® a 
reanudarlas ahora.
Este año se ha celebrado de nuevo dicho 
acto con gran solemnidad.
Elsalón adornábase con banderas france­
sas y  españolas.
Presidió la mesa el embajador de Financia, 
monsieur Alapetite, que ostentaba la insig­
nia de gran oficial de la Legión de Honor.
A su^ei'echa sentábanse el ministro de Fo­
mentó, marqués de Cortina; el consejero de 
la Embajada, M. Dard; el gobernador civil, 
señor Romeo, y el agregado naval, señor 
Bergasse du Petit Thouars.
A la izquierda, el presidente de la Cámara 
de Comercio francesa, M. Cocagne; el de la 
Cámara española, señor Prast; el agregado 
militar d e . Francia, coronel TisSeyre, y el 
subsecretario de Fomento, señor Pérez 
Oliva. . •
Asistieron muchas otras personalidades 
Salientes del comercio, la industria y la 
prensa de Madrid.
i A  la hora de los brindis, iniciólos, con el 
itacto y la discreóión que todos le reconocen, 
!M. Cocagne, presidente de la Cámara de Co- 
¡mercio francesa de Madrid.
Saludó al ministro de Fomento, agrade­
ciéndole su presencia, y  al nuevo embaja- 
idor, M. Alapetite, dedicando frases cariño- 
isas a los españoles, que en las horas de do­
lor dieron señaladas muestras de simpatía a 
Francia.
Recordó la larga y^mistosa hospitalidad 
que habían encontrado en el suelo español 
la mayoría de los franceses que le escucha­
ban, y los lazos de gratitud que ios noían a 
los españoles.
Hablando de los momentos difíciles de la 
^guerra, M. Cocagne dijo que no quería reoor • 
idar más que el concurso que Francia había 
Bqcontrado en España para asegurar su abas-
Íecimiento. Llegada la paz, de desear es <que © afirme la más amplia colaboración econó- 
|mica entre las dos naciones vecinas, que tie­
nen interés en trabajar unidas para mejorar 
su desarrollo reciproco.
Contestó a M. Cocagne el ilustre Embaja­
dor de Francia en Madrid, pronunciando un 
elocuente discurso.
«Recojo con agrado—dijo M. Alapetite:—el 
homenaje que M. Cocagne ha elevado a nues­
tros héroes y a nuestros mártires. Recojo ese 
homenaje que ha enviado a la Francia que 
se envuelve hoy en el luto de la guerra.
Pero esa Francia no quiere absorberse en 
isu luto. Nuestros héroes sucumbieron para 
hacer más grande a la Francia victoriosa. No 
basta, para honrarles, el tributo de nuestras 
flágriraas, sino que debemos hacernos dignos 
I de ellos.
Que la victoria; aunque nos haya costa­
do tan caía, nos sirva de alientopararena- 
er más briosos que nunca.
No basta sólo con mirar £̂1 pasado, en ver­
dad trágico y doloroso: debemos pensar 
1 ambién en ei porvenir que nos espera, y 
que tenemos el deber de preparar.
El señor Cocagne nos ha hablado de pre- 
)ararnos para organizar en España la paz; es 
íir, el trabajo en común entre loa franceses 
luóspedes de este hermoso país, y  los que le 
labitan y le gobiernan.
Ha hablado también el presidente la Cá- 
Imara de Comercio' de la situación de Es­
paña durante la guerra; yo no tengo libertad 
para hablar de eso: mis fanoiones me lo pro­
híben; pero, además, a mí rae corresponde 
hablar del presente y del porvenir, porque 
Francia me ha enviado para tratar con la 
España de hoy y de mañana.
Sólo he de recoger dé las palabras do mon­
sieur Cocagne aquella parte que se refieré al 
agradecimiento que debemos a España por 
la ayuda financiera y de abastecimiento qu9 
nes ha prestado. De todo corazón me asocio a 
! sus palabras de gratitud.
Del mismo modo que 
que sostener úna lucha 
vos cada día más reducidos; del mismo modo 
■que Francia ha tenido que realizar durante 
la guerra una labor más intensa y  más atroz; 
así la colonia francesa de España debe me­
ditar sobre el esfuerzo que de ella han de 
exigir los nuevos tiempos. Que cada uno avi- . 
ve su coraje y aporte lo que le corresponde
realizar. La cordial acogida que e&te país 
nos brinda a todos, nos obliga a trabajar en 
la empresa oon ahinco.
Por lo que he podido observar desde que 
llegué a este país, España se encuentra en 
una hora de actividad nueva. Su industria 
88 desarrolla con un ímpetu extraordinario. 
Nosotros hemos de poner a su lado nuestro 
esfuerzo, ain ningún propósito egoísta, sin 
ningún objetivo meramente francés, sino 
como una colaboración de nuestra técnica 
y de nuestras finanzas para poner de ese mo­
do un grano de arena en el engrande jimien- 
to de España.
Hay que proceder oon valentía y con au­
dacia, y, siempre, además, con un espíritu de 
conciliación. Somos hermanos, y  es natural 
que entre hermanos ocurra, como siempre 
que se suscitan querellas infantiles; pero 
cuando se llega a la madurez, ya esas quere­
llas desaparecen, porque no tienen razón de 
ser,
Eú ninguna parte encuentran mejor acogi­
da que en España nuestros escritores y 
nuestros artistas, como los españoles, en di­
versos órdenes de ideas, la encuentran en 
Francia.»
Tanto M. Cocagne como M, Alapetite fue­
ron muy aplaudidos.
arreglo al párraíb 3,“ del precifcíidó articula 
10, sin perjuicio de exigirles las responsabi- 
Ikíades que fueren procedentes.
Recomiendo a los señores alcaldes el ma­
yor celo y diligencia en este servicio y da­
rán cuenta a este Gobierno de haber queda­
do enterados de la presente circnlar y  cum ­
plimentando lo que en la misma se dispone. 
Málaga 11 de Enero de 1919.
El Gobernador interino, José Gama T aZ» 
lUcasas,
U n a  r é p l i c a
Málaga 15 Enero-1919.
Sr. D. José Cintora.
Mi querido amigo: Envío al periódico El 
Faro la carta cuya copia acompaño. Ruego a 
Vd. que la inserte mañana,
G;raeiasy recuerdos de su affmo. amigo 
q.,e. s. m.—PeíZro A. Ármasa.
de El
«Málaga 15 d© Enero 1919.
Sr, D. Francisco Timonet, Director 
Faror.
Mi distinguido a¡migo: Anuncié ocuparme 
en el Parlamento, después que terminara el 
debate sobre los sucesos de Agosto, de los 
tristísimos hechos que, por criminal abuso 
de la fuerza pública, produjeron, en esta fe­
cha del paso año, víctimas inocentes y lle­
naron de indignación, de amargura y de lu­
to a los corazones malagueños. Cerradas las 
Cortes en Julio, sin que jtuviera fin parla­
mentario ©1 primer debate, las vacaciones 
de verano, luego, y las frecuentes crisis de 
los Gobiernos del régimen, en las que des­
aparecen de sus puestos losiministros más di­
rectamente responsables, a quienes se les 
puede y  se les debe interpelar y exigir la 
responsabilidad de sus gestiones, han sido 
el motivo de que, hasta el presente, y apesar 
de los meses transcurridos, no hayan sido 
objeto de enérgica y especia,! reclamación 
en el Congreso, los luctuosos sucesos del 15 
de Enero en esta ciudad.
Esto no obstan te,no abandono mi propósito 
de ocuparme ¿e los mismos en ocasón opor­
tuna, como también serán objeto de justa 
y acerba censara, por otro diputado republi­
cano, los hechos análogos que, en los mis­
mos días, se desarrollaron en Alicante y los 
que recientemente han ocurrido ,en las ca­
lles de Barcelona, todos pruebas inequívocas 
de que los Gobiernos de la monarquía man­
tienen sus desafueros con la violencia.
Sirva ia presente carta, cuya publicidad 
le ruego, de explicación de mí conducta al 
autor del artículo que en el número de El 
Faro correspondiente al día de hoy, aparece 
publicado, bajo el epígrafe «La ineptitud y 
el miedo oficial».
Le anticipa las gracias y  se repite suyo 




Encargo a los señores alcaldes que, por 
todos los medios a su alcance, participen a 
los presidentes de las Asociaciones y  Socie­
dades establecidas en sus respectivas juris­
dicciones, la obligación en que se hallan 
de dar cumplimiento a lo prevenido en el ar­
tículo 10 de la vigente ley de Asociaciones, 
pues son muchos los que dejan de remitir a 
este Gobierno los balances d.e las operacio­
nes de contabilidad realizadas por aquéllas; 
como así mismo las certificaciones de las ac­
tas de las sesiones en que hubieren acordado 
la renovación de toda o parto de sus Juntas 
directivas, según sus estatutos.
A l propio tiempo, harán presente a los ci­
tados Presidentes que las aludidas certifica­
ciones deberán extenderse en papel sellado 
de 10.® clase, o en defecto de éste reintegra­
das con una póliza de dos pesetas, con arre­
glo a . lo que determina el párrafo 2.° del ar- 
da lár'iíl^y^dlI^Timbré vigente, y 
que en el plazo de quince días, a contar des­
de ésta fecha den cumplimiento a lo ordena­
do en la primera de la citada ley y les pre­
vengan que, de no verificarlo, impondré a 
cada úno de los directores o socios que ejer­
zan en la Asoemoión o Sociedad algún cargo 
de gobierno la multa de 50 pesetas, 'con
EL DIA DE AYER
EN REGÜERDO,
DE LAS VICTIMAS
Los obreros malagueños conmemoraron L  
fecha luctuosa del 15 de Enero del pasado 
año, con un paro general. ,
Este, que en las priméraslhoras del día no 
alcanzó la unanimidad necesaria, íue secun­
dado algo más tarde por todos los gremios, 
haciéndose, por tanto, la paralización casi
absoluta. j  j  1
Dignos de elógio son los iniciadores del 
movimiento, pues con su conducta tranquil- 
Ja,hicieron notar la capacitación que el oblee­
ro "va obteniendo en su emancipación.
Nosotros, que ayer nos adheríamos a todos 
los actos que s© organizaran para solemnizar 
la triste jornada, felicitamos a las sociedades 
organizadoras por la sobriedad que dieran a 
lo realizado y  la sensatez y  cordura de que
dieron pruebas.
Y  dicho esto,pasemos a relatar lo acaewJ<6
ayer. ta  paralizaciónr
Desde las primera^ horas de la mañana 
empezó a notarse en las calles la animación 
de obreros que estaban dispuestos a holgar.
Algunos se "vieron ir a jbus ocupaciones,, 
que abandonaron tan pronto se presentaban, 
comisiones de obreros instándoles a secun» 
dar la huelga.
Los obreros ferroviarios que componen la 
sección d© Málaga, entraron a la hora, liabi- 
tual a sus ocupaciones, las que paralizaron ̂  
la hora deT. almuerzo.
E l gremio de cocheros decidió desde los 
primeros momentos secundar el movimien­
to y  aunque algunos de los que pernoctan en 
la parada de calle Strachan, se negaron a 
primei-ahora, más tarde, a los razonamientos 
de eu» compañeros,optaron por retirarse.
-En los demás oficios el paro fué completo. 
Piiecüje decirse que todos hicieron causa co­
mún para conmemorar el primer aniversario 
de loa trágicos sneesog,
Un fentíeri‘0
Con motivo dol fallecimiento del desgra­
ciado obrero Andrés Rivera, que fué arro­
llado »el Domingo último por una máquina 
de los .Suburbanos, improvisóse ayer maña­
na, a las nueve, hora designada para la cou» 
duccíón desde el Hospital civil al cemente­
rio de S, m Miguel, una imponente manifes­
tación.
El fére tro, cubierto por la bandera de la 
Sociedad He carreros, ©ra llevado a hombros 
de los comjpañeros del infortunado Andrés.
Recorrió la comitiva las principales calles 
dé la  población y  al llegar ala necrópolis, 
los conciun entes marcharon a las tumbas 
donde repasan las víctimas causadas por 
aquel gobernador de triste recordación, Ro­
dríguez do R  ivas.
Pronunciaron discursos varios obreros, 
abogando por costear en suscripción popular 
un mausoleo para Jal desgraciada Frauckea 
García.
A las otras víctimas le han sido costeados 
por sus familias dos íienoillos pedestales.
Coronas
Lz Directiva de la» Sociedad de estivado- 
res, puso sobre las fcwmbas de las desgracia­
das víctimas, cuatro artísticas y hermosas 
coron as de flores úatíuráles.
Al regreso
Cuando regresábaiu los manifestantes, no­
taron que en unas ob.ras que en el lagar de 
«La Sorda» se ejecutan para la edificación de 
un seminario, habían obreros albañiles tra­
bajando y  acto seguido marcharon hacia di­
cho lugar, enclavado en el camino de los Al­
mendrales, rogando a los obreros abandona­
ran el trabajo.
Estos accedieron a lo solicitado y vinie­
ron seguidamente con sus compañeros. :
Ya en la [calle de Cristo de la Epidemia, 
los manifestantes hicieron volver a sus res­
pectivas paradas a dos tranvías que en direc­
ción contraria iban.
Durante dos horas estuvo interrumpida la 
circulación en este trayecto, la que se reanu­
do poco después de las dos, llevando en am­
bas plataformas parejas de la guardia civil.
Cierre general
Diversas comisiones de obreros iban de 
establecimiento en establecimiento, solici­
tando de los dependientes que abandonaran 
sus quehaceres y  de los dueños que cerraran 
sus establecimientos.
En todas parte hallaron eco estas súplicas, 
excepto en ei estableoitíiiento de comestibles
'W h r .
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situado en calle Méndea Isúñez. donde el 
dueñt» negóse a la pretenisión de los obreros.
En la discusión algo ácalorada qne se for* 
mó, notó uno de Itw; gropos.qĵ e estacionado 
babiáfrente al dicbo estableeimiepto.̂ .ne­
gativa dél dueño,y arrojandb Varias piedras, 
hicieron añicos el cristal del escaparate.
A las dos de lá tarde no había en Málaga 
establecí miento alguno con puértáS abiertas.
, |jOS cafés, aunque cerraron a primera Üo- -  ____ , _________ .______
ra, dejaron entréabíertálá' ptierta
ppr donde entraban los parroquianos. | Benítez — Nújuí .-
En l(ís bkrries f
También en los bamoa el cierre fue abso- | Satnrniño Buendiü 1 2 ^ r f l S f ® í
11, T fiü i^d , lO'SO.--
Núrq, liíiax Moragá ■ 19.
Marltt̂ IiOaano N^.;Í2, Jélfaua Dû Vc'
te T4í).--Moli¿illo de AVeíte AituiOv
Trotóh ÍO‘BO.—Núm. 3, CoóeepciÓn jMonti-
lia
gante numíi' lS, José Rola r íl ‘T 6 .-^ ñ ^  
Juan Sarangua 11‘75-—ííúm. 14, Lucio 01̂ 1 
vijo bt‘55.—Núm. IB, Maria Rotnero 14*65,-  ̂
'•^Orriios 89  ̂Antonio Pérez 10‘30.—ííúm. ;éé.
luto.
En la Trinidad y el Perchel puede decir­
se que los establecimientór no abrieron y si 
algunos industriales vendieron algo fuó va­
liéndose de las puertas de encape.
Se hacía notar la oaréhcia absoluta de ver­
duras, y debido ello á qué el gremio de re­
vendedores acordó secundar el movimiento, 
Muchos balcones de los barrios aparecían 
con crespones negros. ■  ̂ ■ >
Durante el día no se interrumpió en lo'más 




ciscáPiñéiro T40—Núm, 63, Cristóbal Torres 
i l l ‘7o.—Núm^55, AntoniajRanea 7‘40.—Nó-
Ímero 58, Enriqueta Añate l l ‘75.-^Niim 51, • Juana,vÑogimra, .61, Antonio
« Márquez lÓ‘50.-^lííiim. 4V, Eranciséa Sánchez 
I ir75 .—Niim. 43, Miguel i Torres 17‘55.— 
I Nnm. 39, Antonio Escobar 13*20.—Núm. 3G, 
I Concepción Muesa .10*30.—Nüm. 35, José 
I Rueda 7‘40.~Niira. 35, María Martín 7*40.- 
I Nvi m. 18, María Oplo^ 7‘40.
I (Continuará.)
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A las tres de la tardéVe organizó déédeM ^ '̂  'Leopoldo íiVégoli^-el inimitó^
tí ■ •-
lagar conocido por la Coracha,,otra manifeS' 
tación fiinebre.
Se trataba de acompañar hasta la últimá 
íúqrada a un pobre obrero estivádor.
; Conducido a hombros de sus’compañeros y 
cubierto por la bandera déla Sociedad, fdé 
llevado al cementerio de San Miguel, donde 
recibió sepultura..
Incidente
De nuevo al volver los manifestantes de 
dicho triste acto, trataron de impedir la cir­
culación de tranyíé^s y  para e llo , obsti;u,opip- 
naron con piedras up gran trozo de vía de la 
calle Cristo de la Epideiaia. .
En la parte alta de dicha calle, existe una 
aguja de paso a los ti’aáyias. ja  que levanta­
ron y arrojaron a pna albarc^ cercana.
A  poco y ante Jos réqueiimientOS de una 
pareja de la guardia oivií, se dísolvioron los 
grupos.
El tranvía tuvo, desdé aqiiél uiem'ehto y 
hasta tanto se arregle dicho lugar, que trans­
bordar.
l/lás coronaé
Un grupo de mujeres percheleras seguidas 
por gran número de hombres, recorrieron en 
manifostación las calles de la población, 
siendo portadoras de una corona que dopp- 
'fiitaron en el lugar donde descansan las in­
felices muertas.
El paso de las mujeres era conmovedor.
Ante la tumba de las sacrificadas, estu­
vieron largo rato, prouunciando un discurso 
un obrero albañil.
Detalles
Comisiones de dependientes asociados re­
corrieron los establecimientos mercantiles 
servidos por personal no asociado, intere!- 
fiando de -los lüeñores jefes que autorizaran la 
salida de su dependencia, accediendo todos 
a tal petición.
En la calle de San Patricio y en ocasión 
que cruzaba un carro por dicha vía, nn indi­
viduo detuvo al vehículo, cortando la barri­
guera de la caballería.
Por la nocljó la población presentó aspecto 
algo triste, debido a permanéeer. cerrados 
Jos escaparates d© los establecimientos étís- 
tentes en el centro do la oiiidád.
Los salones de espectáculos estuvieron 
cerrados.
Reparto de la suscripcidn para los 
damnificados por la inudaolón
1. ® distrito
1 Calle Mesón de la Victoria núm. 1, Juan 
Carrillo 23*35 pesetaS’—Agujero núm. 2, José - 
^rdenal 20*45.—Marqués núm. 18., Isabel • 
Perez 29*15.—Hinojaies núm. 8, Adela R a -' 
mirez 8,85.—Núm. 6, Carmen Córdoba 8,86. i 
—Núm. 6, Manuela Robles 8B5.—Núm. 4 ' 
Francisco Sánchez 26‘25.-Souvirón núm ¿  " 
Ramón Pernáiidez 23*35.-Trinidad Grund 
núm. 2, Ana Méndez 87*85.-Núm. 7, María  ̂
Nieve 29*15.—Pajardo núm. 7, Dolores Ca- 
mero 27*70.—Núm. 9, María Muñoz 26*25.— 
Pa,8Íllo Santa Isabel núm. 39, Juana Zaraya 
26‘25.~Caseta Herrera, Antonio Sánchez, 
10*95.
2 . ® distrito
Real 44, Dolores Haro 14'65.—Núm 38 
Francisca Fuentes 14‘65.-Núen. 40, María 
G ^cia 14‘65.~N:úm. 24, Francisca Cruz 
14*60.—Núm, 34, María de los Angeles Sán­
chez 14'65.—Núm. 46, Cristóbal López 14*65 
Isabel Pérez 14‘65.-Montiel, Sebastián Gar  ̂
cía 14*65.
3 . ® distrito
Calle Postigo de Arance núm. 2,Miguel¡Co- 
nejo 7*40.—Núm. 4, Dolores Rodríguez 7*40. 
—Núm. 6, Eduardo Jiménez 13*20.—Núm. 
6, Antonio Martin 7*40.—Núm. 8, Salvador 
Earrayo 32*05-Núm. 8, Mioaeía Merino 
7‘40.—Núm. 1, Juan Barco 21*90.—Núm. 3, 
Miguel Aguirr8 l4 ‘65.--Númr.5, Isabel go­
za 7*40.—Núm. 7, Viuda de Cecilio Vega 
19*00,—Niim. 17, francisco Rodríguez 7*40. 
—Ñuño Gómez núm. 1,.Ricardo de la Torre 
16*10.—Núm. 2, Ana Madrid 16*10 Núm. S 
Francisco Gómez 13*20.—Núm. 4, Petrpnila 
Ramos 7‘40.-Núm . 6, Andrés Nai^anjo 
11*75, Núm. 7, Laureano Maese 14*65. Núm.
9, Antonio Montáñez|21*90.—Núm. 14 ¡Én- 
oamación Florido 10*30.-Núm. 18, Antonio
P o i T  26». Socorro Pineda
13 20.—Núm. 26, Oliva Jorquerá 14*65.— 
Plaza de las Biedmas núm. 3, Dolores Moreno 
T‘40.—Núm. 6, José Fernández, 11*75.— 
Núm. 6, Ricardo Martínez Í3‘20.—Núm. 7, 
Francisco Fernández 7*40.—Núm. 14, É¿sa- 
lia Pineda 7'40.-^Núm. 16, Enrique Robles 
7,40.-N úm . 16, María Gil. 7*40.—Cobertizo 
de Malavernúm. 2, María Díaz 10*30,—Núm.
2, Carmen Gómez 7*40.-Núm. 15, Antonio 
Molina7*40.—Núm. 16, Josefa Vega 10*30.
;Graraa num, 9, María Clavero 13*20.— 
’Nvim. 10, Augusto V“iUalva 10‘30.~Núm. 
13, Mariana TrajiUo, 16‘10.-Núm. 13, Con- 
■oepoión Postigo 17'65.-Núm. 16, Dolores 
Hidalgo^ 24*80.—Núm. 18, Francisco Gonzá­
lez 11 7o. Viento núm. 1, Remedios Jimé­
nez 10*30.—Núm. 2, Carmen Pedroza 18«20, 
—Núm. 4, Manuel Rojas 1.3‘20.-Nám.7, Ana 
Alcántara 7‘40r Núm, 7, |Francisca López,
artista, creador de la transformación, ha fa­
llecido en un Manicomio de Páris, victima 
de una locura provocada por su arte vertigi- 
uoso y febril.
Era Frégóli un espirita culto, enamorado 
de su arte, que él idéó, y que sus innumera­
bles imitadores no lograron superar.
Ha muerto pobfei De sus correrías triun­
fales por Europa y América hizo dos fortunas 
considerables. La primera la perdió en uri 
iheendio del teátro de Nápoles en que traba­
jaba, y  éñ el que no sólo guardaba sus mejo­
res Vestidos y atrezzos, sinb jóyas de impor­
tancia y hasta papeles del Estado, que oóh 
el desdén a todo, que era su nota caracterís­
tica, habla encei’rado en un oajón de su to­
cador. La sogujida fortuna nadie sabe cómo 
la fundió. Hay qúe suponer que su carácter 
derrochador intervino laboriósamente éñ su 
ruina.
de SoíÉrros dé la IÍ|ÍoiaGÍéí|í;
■ de'Bépendfelaes
En Asamblea celebrada él{43 d d  aoinal, 
ha quédadp, nombrada la Júfitia de Gobier­
no qué ba^e actuar ipa ‘©1 pásente año 
cual la integran los señores siguientes: 
Presidente, don Eaíáel Barca.
^  Vicepresidente, doh José García. , ,
V/^ecretario, don Manuel Milán. 
t;V^ícesecíeU,río, don Francisco García 
pata. V • * -
Te;prero,«dpn Frapicigc|t 0|>5ih,ez Sanz. 
‘!-0¿ntador,'dou J. PeWahdez. .
Vodáles, don Atíteriib'Éspañay don 
Teruel y don Antonio Muñoz.
Estos señores, animados de los mejores 
deseos, se hallan dispuestos a trabajar aoti- 
vaménte para conseguir el mejoramiento 
económico d© la Caja, con el fin de que, lle­
gado el l.° de Diciembre, del año a;Ctual, fe­
cha en que se empezará a'pagar el sqcorro a 
iesbésantes, pueda elevai'sé;éste á 1̂  canti­
dad do 4 O 5 pesetas diarias^ o a má ,̂ m fuese 
posible. ' . j
Á  »st© ©feotdí.y pira |
recursos, la Junta de Gebíerno ̂ <:i)0ne el prv-  ̂
pósito de organizar funcicnes en los teatros | 
de' la localidad, destinando los productos Ííi- ' 
tegros que estos espectáculos arrojen a nli- 
trir los recursos, do la Caja. >
‘m i o N E S P A Ñ O L A
Sé'$’AbKÍCA3 be Ál^HOS, de TBOliüCTOS Q̂ Í̂MICOS Y DE SijrEKtO&FATOa
Capjíáí éooíal eHteratnwto desembolsauo: 10,003.000 de fraiicos ' 
IPASA sus COICAS DE SUPEKPBSFATOSí EÍÜJA LA MARCA
j
y « s  i i i f f l
I Ix il la -I -^ r 'a s T a a -lJ Y í^ ié a í  
O oiíi-A ii-traoltsas ,
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
QUE ESiLA MEJOR
Fábrioas modelos en VALE^CÍIAt ALICANTE, SEVILLA y ÍÍÁLASA
Capacidad da producción anual:. de kilogramos de superíosfatoa.
Comprad de preferencia el Saperfosfato especial de I61I8 °io de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a ios Superfosfatos ÍSi20''lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: áLCÁLA, 73.-^MADRI9 
APARTADO POSTAL 698 — >• TELÉFONO S. I.3ÓS
ROOEÍOÜEZ
Alameda 28 :-r Teléfono nüm. 174 ||
Bgpósito:. Síiai?? í!g Arada IB y í2 |
(antas Jabonero)
UNA CONFERENCIA
Como previamente se anunciara, el Sábado 
18 del que cursa, y hora de Jás ocho y media 
de la noche, dará la primera conferencia, de 
las varias que tiene proyectadas, el joven 
redactor de «La Región» don Luis Cano Váz­
quez, de carácter antimilitarista, en él Cen­
tró obrero de la callé Tomás ido Cózar.
El tema a desarrollar es: «La cüitura de la 
trópá érí su ingíéílb, hn efeotó én lásbi'dóñan- 
zas militar-es y el ̂ sentimiento del jsoldado 
acerca de la Revól^cion».
Esperamos, pues, que dado lo escabroso 
del tema y ios profundos conocimientos que 
Sobré esta materia tiene el conferenciante, 
Be verá la indicada noche el Centro suma­
mente concurrido.
Por nuestra parte, prometemos ocuparnos 
del referido acto.
Aso€ÍHG!ón del Arte de Iñiprimir
Para su actuación durante el primer se­
mestre del año actual, ha sido elegida la si­
guiente Junta Directiva:
Presidente, Salvador Pérez Ázúa. 
Vícépresideuté, Manuel Ilídalgo Molina. 
Secretario l .“, Juan Martín Botín. 
Secretario 2.« Eduardo ‘Agüera González. 
Tesorero, Manuel Milanéé Leal'.
Contador, Francisco Quintana Serrano. 
Vocales: Manuel Mofente Cortés, Francis­
co Vicente Lópeia y Félix García Moyano....i i.P.-.i r ■
SOTIS BÍBLlOGRáFlCSS ^
«La Esfera»
Esta bóllisimá ilustración mundial,inserta 
-el siguiente sumario én el número qúe aca­
ba de ponerse á la veúta en Málaga:
La esposa del conserje del Museo del Pra- 
do, admirable portada en color, cuadro de 
Leonardo Alenza.
E!Canal Grande de Venenia, cuadro de 
P. Sala, reproducido en cólorés.
La Adoración de los Reyes, eélebré cuadro 
de Memlig.
La plegaría infantil, crónica de J;, Ortega 
Munüla.
España artística y monumental, hermosa 
fotografía.
Córdoba, sultana..., poesía de José Monte­
ro, con un dibujó dé Antonio Got.
Un retrato dé Galdós.
; Pablo Iglesias, visita del Caballero Audaz, 
con fotografías.
Cómo mató Margot, cuento dé Ricardos 
Donoso Cortés, ilustrado pOr’Vaféla y Seijas.
Corazón candoroso, cuento de Reyes, por 
Goy de Silva, con dibujos de Bartolozzi. ' 
La moderna escultura española, reproduc­
ción en doble plana del monumento a Galdós.
Córcega pintoresca, con interesantes foto­
grafías, ,
' Abandonada, por Federico García Saúchíz, 
dibujó d® Juan Rivelles.
Éí palacio encantado, poesía de Francisco 
Escrivá de líomani, dibujo de Büjados. 
Goritzia, por Luis Bello, con fotografías. 
La moda femenina, por Salomé Núñez y 
Topete, con preciosos modelos. - - 
Una cacería ;en el siglo X VIII, página ar­
tística dib ójá'da por Rieárdo Marín.
Nadie, verbos de José -Brano, dibujo dé 
Ochea. f .
Los p'eqneñaolos antá la magia, por Anto­
nio G. dé Linares, con fótOgmfías.
.̂ La casa encantada, por Antonio Velasco 
■Zazo.'
, Panoramas de España.
A  60 céntimos ejemplar en librerías, kios­
cos y  puestos.
el G obiéríio  c iv il
Los salones de espectáciilos
El señor Gastón, en vista de lo ocurrido, 
anteanoche en el cine establecido en el an­
tiguo teatro Principal, se halla dispuesto a 
adoptar todas las medidas precisas para im­
pedir la repétiOiÓñAé^^éesios de esta indo­
lé que pueden originar ;^^an tosas catástro­
fes.,,",
Nos dijo anoche que había enviado oficios 
a los señores arquitecto ni uní eipal e inge­
niero industrial, ordenándoles giraran visi­
tas de inspección a todos los cines y domée. 
salones de espectáculos de Málaga, para que 
comprueben si los locales reúnen las condi­
ciones señaladas por la ley.
Afirmó el Gobeniadoor que no permitiráíel 
íunoionamiento de cines y teatros que no 
estén en condiciones do seguridad. ”
Terminó diciendo que no quiere que ódú- 
rra aquí lo de Castellón de la Plana.
* *
Pues en este teatro, convertido en cine,i 
ocurrirá el día menos pensado, por que Ja 
cabina eatá dentro del local y éste no tiene 
masque una salida.
Para saber que esta iior completo fuera de 
la ley no hacen falta inspecciones técnicas: 
hasta verlo.
Junta ífe subsistencias
En el despacho del Gobernador civil so 
reunió la Junta provincial, de subsistencias 
asistiendo además délos señores alcalde y 
Delegado de Hacienda, el señor Guerrero 
Eguilaz, en representa.oión de los exportado­
res de paspado.
Dicho señor confirmó la negativa de los 
exportadores a facilitar pescado para el abas­
tecimiento de las tablas reguladoras, y en 
vista de ello resolvió la Junta que, a partir 
de mañana 17, las citadas tablas reguladoras 
én número de ocho serán diariamente sur-̂  
tidas con un minumun de 1.6GP kilógramos 
de pescado.
Tal servicio correrá.a cargo de las socieda­
des pesqueras y  demás entradores del ar­
tículo* !
Para el exacto cumplimiouto do lo acorda­
do, se adoptarán por los señores 'Gobernador 
y alcalde las medidas necesarias, a fin de que 
_diariamente, a .las ocho de la mañatia, se ten­
ga noticia exacta de haberse suministrado Ja 
eitada cantidad y en caso contrario Se toma­
ría paira su completo del pescado que salga 
de la estación de los Andaluces, quedando di 
resto para la libre exportación.
Esta acuerdo se comunicará a las partes 
interesádas en el asunto, hallándose dis­
puesta la Junta a llevarlo a la práctica ooii 
toda energía y rigor, -
SOCIEDAD DEL TIRO RACIOMÁL^
Junta Directiva para el año actual:
Presideute: Don Adolfo Alvarez Armén- 
dáriz.
Vicepresidente I.*": Don Miguel Mérida 
Díaz.
Vicepresidente 2.*'; Don Ricardo Albort y 
Pomata.
Vicepresidente 8.°: Don Leopoldo Werner, 
conde d© San Isidro.
Vocales: Don José Jurado Pérez, don Fé­
lix  Ballenilla Jiménez, don Joaquín Mañas 
Hormigo, don José López Madueño, don 
Hmiiio Hen-era Calvet y don Valerianol 
Mahzúcó García:
■Inspector del Campo do Tiro: Don Cristó-í 
bálBarriontievo.
Subinspector dol Campo de Tiro (voéál- 
nato): Don José de Mar tos Roca. I
Dñ-eHor déi Tiro de Pichón (vocal iiato):| 
Don Fernando Herrero Sevilla.
Secretario del Tiro de Pichón (vocal na* 
to): Don José Guerrero González.
Tesorero: Don Arsenio Salas Espinal.
Contador; Don Antonio Gómez de la Bár- 
cena;
■ Sefcifetarío general: Dbh Miguel Ro^ad^' 
BefgÓn. ■> I
Secretario l.*’: Don Carlos Alvarez Ulmo,
Secretario 2.”: Don Juan Rein Loring.
J O Y j ^ r ,
Plaza de l& Cortsüíiícióti, núm. U Pargtíés de lía
No es preciso recurrir aJ extranjero. Esta casa, aquí on 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas^ desde la más se»é«m hhbi.w 
de confección más esmerada y exquisita. - • i . f »
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capneno y regaiDl 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos qüe hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
reiqjes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de IdURILLO HERVÍANOS
Marque» de la Fanlega, I y 3. —  Plaza de la CoosíltMcíón, I 
' .,:M Á L A G A  .
i t
 ̂ ; I® i jj ‘.'i!í?iSí* .í.L'.r* ■■év-.u I
&
8od Urtiüdal
‘'J F fc lV A S ,M A H C A a:
E L  O S O , ,
Para pedidoa: ̂ Sociedad FijiaíicÍGra y Míaera, Carlos líaos, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materisles y feiTeterfas,
E X T R A .
l iA P lD O
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
EL CANDADO
ÍAlJxaaoéxx 'dLe F*ex'x̂ ©ter*ia •»! por* mayoY» y metiLCíip‘
' : -  DE -
J U L I O  G O U X
Cali® itian 0óm@2!: Qarcía (antes Especería) y SI/farGhant®
Bztenea atirtido en Daisrfa de cocina, Usrramfeatas, chapas de hierro y zinc, herraíes^para ediS 
sis», etc. etc.
Aviso de la Oaiupañía
s d@l Oas al público
La Compañía del Gas pone en conóciinien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis- 
. nía, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de iñstalácioj^^e gqs, Los que 
asilo hagan, se Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
*̂ ara poder identificar su personalidad como 
»■' , 'ríos déla misma.—-LA DIRECCI()N.
«El Llavero»
Fernando Rodrigne^f
$ a n t o S | l4 .
Cocinas y Herramientas de todas ejasesi, 
j?ara favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería ct 
ooóina de pesetas 2*40 a 8, 8'75, 4*50, 5*50 
10*25, 7,9,10*90 y  12*75, en adelante has­
ta 50. . , .
Se hace un bonito regalo a todo cliente que
compre por valor de 25 pesetas.
m
Garrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abanos y primeras materias
Snperíosfato de cal peía la próxima siembra, con garantía' rlqncsa
■jr>ex>6slto e x i  M 'á lá g a . :  ó a i i o  d e  O ix a x 't o lo s s ,  x i 'á .jo a o i 'o  í¿ 3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L M Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
l n . d i i s t a ? l a s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica; en la estación de «LaS Melüzas» 
entre Alora y el Chorro.
Y sevenden o arriendan una hacíénda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alfa», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re-
jjtretes de cisterna, cuarto de baños^ con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes*
Y un solar situado en la calle Mártínei 
Campoé y Muelle de Heredia, con 930 melros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nümérb 2.
CALESDABÍO Y  CULTOS
E n v K í i o  .
' Luna Uena el 17 a las 8-44 
Bol. .sale 7-81. Póum') 17-18
16
Llavin
-ir i ^ A s o a A i - .
lAmacéíi al por mayor y menor do férreforía
, : M a jc*ia .a  i x á m . .  i  3 . « M á l a g a
hoja-Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres^ estaño 
lata, íórníHería, clavazón, ceraentós, etc. etc.
<fwmf*rnnn>BviiwiT»—
LA METALÚRaiGA S. A.—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y igiratorios. Armaduras de todas clases. Depó- 
.sitíss para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.0G0 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Torniliería con tuqrcas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante,-?Fábrica, Paseos los Tllos^ 28.—Es­
critorio, Marchante^ 1.
,6S© ,o p m p x » a  .2iiex^r*o fw c fc d i í io  v i e i o / ^
tíemana 3.’^ Jueves' 
fĉ aatos de hoy .—San 3íaroelo. 
Santos de mañana.—rSan Antonio. 
Jubileo para hoy.-r-En San Juan, 
Para mañana.—En ídem.
Colegio Provincial de Practicantes
Directiva para el año actual:
Presidente, don Francisco Romero López.
Vicepresidente, don Juan de Cruces Mar­
tínez.
Tesorero, don Diego García Rpsso.
Contador, don José Rodríguez Fernández,
Secretario, don Antonio Domínguez Silva.
Viceaecretario, don Miguél Marcos Fer­
nández.
Vocales, don Franeisóo Qaesada Carrasco, 
don Antonio S. García [Santamaría y  don 
Baltasar Eamos Cioiiaáiez,
Exhumaciones
Reiaóión de los restos que ocupan nichos en 
'el Cementerio de 8an Miguel y han de 
ser exhumados por adeudar dos años de 




199 Concepción Fernández del Villar Pa­
rrado y  otro.
214 Rafael Ledesma Gutiérrez de la Con­
cha.
233 Araceli Pérez España.
264, Rafael Domínguez Sérranó.
3G8 José Sánchez San José.
38f Patrocinio Torres de Navarra Arias 
286 JuanLedosmaLedesma.
305 Ricardo Carretiu Arcas.
319 Ana María Mogaburro Bara y otro.
(Oontiiniará). ,
Notas de sociedad
'' En el tren délas 12 y 3 5 'marcharon a 
Madrid, don Alfonso Tejada y señora y doq 
Justo Peralta, ' • ' v; í
A Murcia, don Ramón Delgado Brañaa.
. A Granada, el couoejal de este Ayunta­
miento don Policarpo Tejada y don 14aa- 
oisco Monta Serrano y  su bolla hija Elvira.
A  Auteqaera, don José Corró.
A Archidona, el ingeniero inspector del 
Servicio catastral, don Antonio Aznary ©1 
ayudante don José López Gran.
A  Teba, don Dionisio Moreno García y se­
ñora.
A  Autequera^ don Ffa.ucisco  ̂Yázquez Sa­
linas. , ■ - ^
A Alora, el marqués de Sotomayor.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Amós Salvador y su distinguida 
esposa, el diputado a Cortes don Francisco 
Bárber, la marquesa de Berna, sU bella hija 
Carmen e hijo don Miguel,don Benno Weis- 
teim y  su familia, y don Carlos Scheueider.
De Francia, la respetable señora viuda de 
I  Bergeron y su bella hij a Germ an ia.
De Granada, don Viesnte Davó de Casas.
De Algeciras, don Bernardo Tomelloso y 
su esposa.
* ;  ' "
Kestableoido de su dolencia, lo que cele­
bramos de veras, se encuentra nüestro que­
rido amigo el gerente de «La Unión Mer­
cantil», don Antonio CreixeU de Pablo- 
Blátíco, ■ ■■0 ' ' ̂ é
^ S e  encuentran enfermos de algún cuida­
do él comerciante don Joaquín R. Raggio y 
el marqués de Guirior.
, Descamóse! pronto alivio de ambos. :
Con su distinguida familia pagará una 
temporada en el [Hotel Villa Sau Javier, en 
la Caleta, el rico propietario bilbaíno, don 
José de Guernica y Echevarría,
**ríl
Precedente de Madrid¡ ha regresado con 
su preciosa sobrina Isabel, la señoiúta Josefa 
Sánchez Lirio, después de pasar una larga 
temporada en la corte.
y a* ■ •, ■’ ■ ■
Nuestro distinguido pai so no don Fran­
cisco Guillen Robles, que ha sufrid© larga y 
grave enfermedad eu Cranad», donde resi­
de, ha obtenido notable alivio, entrando en 
período de franca convalecencia.
Nos alegramos sinoerainente, deseándole 
un completo y pronto féstablecimíento.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Pabrieantéé de sgi;ardiéntés y iidores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias j  
áutpmóviles,
6lé admiten represeníantes coa bfiéaas re­ferencia».
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
‘do accidentes- del trábajo sufridos por los 
obreros siguientes: • ' * ^
. Eduardo Aragón Hidalgo, Manuel Guira­
do Fernández, Cristóbal Herrero Ródríguéz, 
Antonio Teruel Manzano, Balvador Castro 
Peira, Juan Oamacho Montoro, Migijel Va- 
llejo Toros, Juan Martos González, Francisco 
Holjendo Espildora,Juan Fernández García, 
Antonio Panlagua López, Juan Martín Mar­
tín, Redro Cobo Aiua y José Taujillp Valle.
El j uez de instrucción del distrito de San- 
to Domingo, saca a publica subasta una ye­
gua y una potra, depositadas en el Camino 
de Antequera.
El de Velez Málaga llama a Manuel Mar­
tín Rodríguez,
Se ©ncuenira Vacan te la plaza de Secreta- 
ríoen prqpiodad del Juzgado do instrucción 
de Guaro. '
' ’ En los ayuntamientós de Villaiiueva del 
Rosario, Mollina, Alíarnatejo, Algarrobo, Ca- 
rratraoa, Villanuev9.de Tapia yCuavas del 
Becerro, 90 encuentran expuestas al público 
las listas de los señores concejales y  cuadru­
plo múmero de mayores contribuyentes con 
derecho a designar compromisarios para las 
elecciones de senadores.
En el de Totalán, se expone ©1 padrón de 
cédulas personales para el año actual.
En los de Algatooín y  Totalán, los repar­
timientos de la contribución rústica, urbana 
y pecuaria para el mi'smo año.
Qnra el estómago o intestinos ©1 jp ix ir  
Ei^omacal de Saiz de Carlos.
Dejad d© aáminiS^ár Á o é i^  de
ba,oalao, qué lés ehférñioá y  los niños absor- 
ven siempte con repugnanciá y  que le.3 fati­
ga porque .no lo digieren. Réemidazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que so encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable aí pa- 
iadár, más áctivó^^*^ñita la 
les huesos, en los uiiños, de orooimiento deli­
cado, estimula el apetito,, activa la fagocito­
sis. El mejor tónjob para las couvalecenoias 
on ia amuniá, fiín la túbéreúlbélái bp' los rea- 
matismos. Exíjase la marcan A. GIRARD 
Barls, ■ , i ’ i ' .
mm fBHaWBBPI
'i;.- ■ ,v:'Vil-'■;;;■■'V/:',
g p n r r f f ; »
- ■'Zms •'nvIrsS • j'.*'I-‘V,.' 'í ' • ■' -i* •'■ ■; '! 1" ’'V'’' j\Z:
'/ '■. . íJi'áú’
¿ m B i i i j » I Jueves Í6  lié l^ r e  d» i
l l^ r á n je r © ^ ^ ^ ^
Huelga*., ■■' ■
' ^^njííiî Síi comenzado ía Euéláí* general 
mineros.
' ../^ji'mBaseo se re^stran colisiones entre
Choque,
' i NeW-Yorlí.—Anoche chocó el expreso' de 
;' 3@^  ̂ ©I treñ de New-York, cerca
> á̂Ó Fll^delfia, resultando nuevo muertos^y 
dpífsé'hendds. ' '
P B O Y I N G Í A S
 ̂ MedM^s grevSsoms
Barcelona.-r-Gonipmedr^de precaución
<iu© lasauto-
ridades ian abordado declarar el estado de 
■guerra’. '* ■:' * ' ” ■ ’ •■■.
Adejuágol Qo^ierno ha enviado a Barce­
lona d o B  comisarios de policía,para perseguir 
a los agitadores del movimiento terrorista.
■ - -  :■ ■ •' ::,,<;^§o}|(á¿n' *■- -V" J:. ...-
(!/¿^Ís5,-í-S e hâ Sóíuci^nadd la hút'í^a 'de lóá 
astilleroi l̂de EchevaWiefca. ’ '
Mejoras "
Oádi¿.-r-dCía Tabacalera ha concedido' las 
mejoras'pedidas por la Asamblea de cigarre­
ras, mostrándose éstas muy contentas.
Por buen camino
Cádiz.—lSl|conflicto rnódioo. presenta vías 
d© arreglos.
Alborotos y  cargas
i^aroelonaf—Duran te la noche se repitiev 
ron los incidentes de los días anteriores, enr 
jb]̂ elos elemei^tos catalanistas y los partida­
rios de la Liga patriótica española.
A primera hora se fórmaíón algunos gru- 
ppt ©m las Ramblas, lleyandó ^  y
peíjueñas hocesd,e hojalata en los, ojales d© 
las solapas. ,,
j J e  dichos grupos partieron vivas a Cata*' 
l^ña, que fperon contestados con vivasLA;® *̂ 
paña, por , ios elementos contrarios.i . ,
Con tal motivo se produjo ñierte albpro- 
tpy atepoi^n y dándpí
cargas,se a
En pocos momentos consiguió íajfuerza pú- 
blioa despejar las Ramblas.
Múóbps manifestantes se refugiaron en 
|lps tranvías, que e;u tai momento pasaban, 
por el sitio en que se suscitó; el alboroto. . .
A cQnsaouenpia dei suceso , resultaron nu­
merosos contusiónados‘ que fueron asistidos 
en las farmacias próximas, y otros en sus dó* 
ipioilios.:
la casa de socorro de la palle ¡de Rarbe- 
Aiftíéron auxiliados dos heridos .que-répi- 
bieron fuertós bastoimzos en,, la cabeza.
La policía practicó, seis detedeionpSi:
El detenido a de los sucesos
José Araoil, presentaba una 
herida, o6n gran hemorragia, en laofilb̂ g. ;
,al
iie Ui&rt/ármen oyó varios disparos, y para
hu^ del ;^ ^ o l s e  refhgió pmpA
Pprios;.agenteŝ .q|[e 
ron a?olDeé |én la cabeza y  e f  püefpp.
 ̂ par-í^ ^ :d lddten ido que hubiera fpiiíadC) 
té en
' S i^ n e l^ .—La "Míinpomutiidad hauóípre- 
soen^BéeAneéste''|balm^^ las bases au- 
tonoraj^eii qup' pre^ntó al Cobierno espa-
fíoL. . •■,■.■ . í ; í t : í v y '
f e e ^ d a ^ a n ,  fes^yá-sobre el <^tinO 
,que 8 ^ ^ ú ^ d a rá e s^ .| b Ííe tQ e ,f^ ^ ^  
^ipam epte ^ío|iO han sida publicados pa-
dichos países,
g«re¿'té..y el d ie ta r io  do
Huesca yen  ZaragoSíá'ltitéfi- 
nuevas estafas, con objeto de 
necesaria para ausentarse
|Ph> trabaron amistad con un ,ca- 
L̂ P̂ ®p®> Q.ue en calidad do agente 
los a Zaragoza.
^inte Yida tiene 21 años, y  su cpmpa- 
lAutpnío Cocnis; 26. ' ' ,
Último es'‘natural de l^iéra (Barce-
Jol año último conocieron a 
ta y a  Alberto Pastraña, cuya des- 
ha motivado la quiebra.
<iue k s  estafas se elevan a vein­
t e s  de pesetas, estando complicádas
' " tó  varías personalidades do Bároe-
:,que. serán libertados en breve, y  
'hU Barcelona existen tres grandes 
Ijáinálogas.
,ue al ser detenido Ballesteros, 
^¡kilos a recelar, formando enton- 
(î Jé'tiva de la Mundcta, y  anto.no- 
í^ociedad por acciones de 500 y 
..^^muyo isapel se amortizaría él
v©staria hast^ osa fecha inyerti­
lmos de importación y exportación. 
] í̂©h.p|aíao señalado, sé solicitó 
QU© concedieron los accionis- 
•ahriéndose el engaño hasta que 
k  trataron de marchar a Pran-
P íe b ls c llo
■Hasta lá fecha se ha recibido 
jpiñas de la Mancomunidad la adhe- 
y  tres ayuntamientos.
d esm en íid a
‘ "■^lona,—El señor E oig y Bargadá dés- 
|lh;ñotioia publicadá por un périódi- 
‘ atribuye una ojúnlóa rí'fiSmtaría a
los acuerdos dé la Comisión extraparlaraon- 
taria.
H m y m  astros
Sevilla.—Joselito Belmonte; hermanó del 
fenómeno. Juan, y  Antonio Posadas, también 
hermano del espadad© este apellido, han 
formado una cuadrilla infantil, que comen­
zará a trabajar en esta temporada.
Se asegura que los nuevos toreros ocupa­
rán muy pronto los primeros lugares en el 




Nota del Banco Hispano Astcrlcanío
Francos . . . . .  . . .  i
Libras.
ílnterior . , , . . , . , .
Amortizable 6 por 100. , , . 
» » - Carpeta.
» . d porlOO . , . . 
Acciones Bancb H. Americano.
» ’ de Espíiña . . 
Compañía A¿ Tabacos. 
Sociedad Azucarera . 
Preferentes» . • 
Ordinarias . . . 
Obligaciones Azuoa,rera . , . 
Banco Español R io dé la Plata. 
« » Central Mexicano . . .
» do Chile . . .̂ . . .
» Español d© Chile , . ,
O. BjBipGteoario,4 |)iOr 100 , . 
‘ ¿  ̂ » 5 por 100 . .
A . F. Oé 'NoiHlie de España, , . 
■» M rZi y  A  . . . .  *
í'íit
Tesoro huevó
» d. 75 por 100.
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L ip  patriótica
Una comisión de la Liga patriótica que 
se pstá formando: én Barcelona y  que se ha­
lla en Madrid,' ha' .visitado a los jefes de los 
partidos políticos, teniendo tina favorable 
acogida. -
Los comisionadós visitarán en breve al 
rey.. :
: Gatalanfsráo
, Una persona llegadá ayer de Barcelona a 
IJfedrid ̂ a 4ióhp' qhe lá Mancomunidad tíé  ̂
ne ya confecóibnados los modelbs de loshní- 
fórmés denlos Ministros deí futuro Góhjef- 
n o o a t a l é ñ ; '
Añadé^oe son idénticos al dé los minis­
tros espido JéS if*);diférenciándíose únícamen-, 
te en qué los ojos dé lós entorchados han si­
do sustifkidbs por pájaros! ‘ ‘ V
Además llevarán nbápláóa con un. léíüá 
que traducido dice; «Todo por Qataluña».
E l d!^rio oficial de hoy publica lo si­
guiente:;:^; " - í : ' ■
De Hacienda.
Emitié^dO pbligaríqn éis del TeBéró aí. por­
tador po '̂ÚOQ y 5B00 pesetas cada úna, al 
plazo d0f̂ ,̂ ni afló, kúóyáblés'désp^úés de los 
tres me^^, por la suma de 5ÓÓ millones dé 
pósetós ^^On-Hiterés-a razón de cuatro por 
ciento a^aivpáláderas a, los venoimiúntós 
que se i n p i c a n . ' ,,
Declarando, con carácter generáí, que no 
procede k , inilúsíón en él éscajáfón de los 
íunpionáríós del cuerpo ¡de administración 
do Hacióú^a de'los individuos que contando 
solamente' 6on servicios en el ÉiinistéríO de 
Ultrámarí Cuba, Puorto Rico y Filipinas, no 
hubieran splipitado y obtenido en el tiempo 
que pudieron efectuarlo, la clasificación de 
la Junta creada a tal fin el año 1899.
Depstimando, consiguientemente, la ins- 
táncm pf^sóútkda por doúBaíael Souza.
'Diotandio lig ia s  y  fijándo fecha para las 
elecóíóneé."dé vocales dé íá Júntá de A taii' 
é?],||33|,^^ak;|^pioneá, púó yéri^ las C/á-
maraá Óficiates Agrícolas, las Asociaciones 
de labradores, laá Eederaciones agrarias y 
lasOámaiL’as oficiales dé Cófe e Indus­
tria. _
De Instrucción,
Disponiendo que én la actualidad lo y su­
cesivo se anuncien las vahantes de cóncursi- 
11o entre maestros,en :Madríd,SÍn perjiiiicio de 
lo dispuesto en el artículo 8í) del Ekatuto 
general del magisterio, y  que jas resultas de 
loa concnrsillos se adjudiquen a Iqs maestros 
que las tengan solicitadas, alegándolos me­
dios de excepción previstos en el Estatuto 
caso de que les cónviniéra. '
. De Abastecimiéíitos.
Real orden reotiñoadáJ^|ábl,e¿iendo los 
tipos dq tasa que sé,púhlfe^> pura lá venta 
de aceites destinados al qónSukó ,total del 
interior. . !:■ , J.'
Disponiendo que se suprima la restricción 
del fluido eléctrico en las líneas de a]ta ten­
sión los sábados y domingos, y  que igual­
mente se suprima la restricción, de ocho a 
once de la mañana, los domingos, en las lí­
neas de ba.ja tensión, ■ '
• Eran, éstas las únicas re.striceiones que 
quedaban en vigor.
Eí hombre descuartizado
El juzgado de Valfecas ha recibido contes­
tación al exhorto remitido a P1 asen oia, me­
diante'el cual so ha desvanecido la creencia 
de que el hombro descuartizado pudiera ser 
el.qomandii.7tte de caballoria, retirado, don 
Ensebio G,rail Duavte.
Erancisoo Ortega Imna continúa detenido, 
por haberse encontrado en sn domicilio, 
además del martillo y  saco que ya anticipó, 
algunos h^ésos que se croen humanos.
Ortega b^sla hace tres años, fué
guardia en la provincia''de
Málaga, dA4'u;^A6u^rpq lo expulsaron.




A  pesar do cuantó)||í**m^é, resulta como 
cierto a uo la desorienttúiSn‘' ŝ cada dia ma- 
yor.
Estafador
i8s tiono noídcia do nucvas.eiataluSp-reaiiza' i'.  ̂ V 1-'./ í. -.r ■'} I* • *E'
das por Tormls Portclés, fi^j^r^ndo entro f 
ellas !US íKio üOiíit-licríi r'.n Í03 ImI í - *
tantes del inmediato pueblo de San 
de yaldeiglesias, Jóndé áe fiúgió -direotof| 
propietario del periódico iníá;|ii^^^*«éEjSpáí 
ña .Industrial», .
Parece que suscribió a la m^yoríú ,dÓ Jds 
vecinos, incluyendo a las autoridadeéiri^ î^^  ̂
. cobró por anticipado los abonos. '
. TtitiJbión se sabe que al Banco Meroanfálíjí 
de, Santander, le estafó diez rqil dilrbéi' ©1 
mes de Septiembre último, usando el nórií- 
bre de Antonio V illam il. ¡
Apertura de las Cortes
El conde de Román ones someterá mafinna 
a la firma regia el decreto convocando 
parlamento para el día 21 del actual;' ' 4
Senadurías vitalicias
Aún no está terminada la provisión de laS ' 
senadurías vitalicias vacantes.
En palacio I
Esta mañana despacharon con el rey los 
ihinistros de Marina y  Guerra,
Luego recibió don Alfonso una amplia-! 
audiencia militar, y al ministro de loS Páises! 
Bajos.
Mañana asistirá el rey al almuerzo anual 
que celebran los jefes y oficiales d,e la Escol­
ta Real, en el cuartel donde se aloja dicho 
cuerpo.
También asistirá el infante don Fernando.
Sobre una reunión^
La'anunciada reunión do exministros 
conservadores en el domicilio del señor Da­
to, terminó a la, una y meflia de la tarde.
Asi.gtiei'on ios señores Sánchez Teca, Bur­
gos Mazo, Bergamífj, G<>nzález Besada, Espa­
da, Ugart©>'Vizcond8 d© Eza* Sánchez Gue­
rra, Esteban Oo liantes y Andrade.
No cancarrieron, pbr hallarse enfermos, 
los márquesías de YadT’o y Lemá^y eloon- 
dcBe Bugalial.
Tampoco asistieron Jos exmiuistros mili­
tares ni el señor Domínguez Pascual, este 
último por hallarse ausente.
A l tetminar la reunión, el señor .Dato di­
jo  q!ue se había seguido estudiaudo én ella 
todo cuanto se conoce respecto a los traba­
jos de la p>onenoia extraparlamrfriitóriá, para 
establqcer el régimen de la aUtonOríaia re- 
:gional. ' '  ' , ' '
, .AñadiÓqaé habían éxarpinado la#i.fcúáéión 
general del país, en sus diversos aspectos, y 
que probablemente volverían a reunirse 
dentro dé dos o tres días.
Respecto a la actitud que adoptarán los 
conservadores cuando se abran las Cortes, 
afirmó el señor Dato que carece de funda­
mento cuanto sé ha dicho.
Entonces, preguntó tin periodista, ¿no es 
pierio que su partido sé proponga derribar 
al Gobierno?
—̂ Pensar eso-rcontestó el señor Dato—es 
desconocer Ip que ha sido y lo que es el par­
tido ooneervádor.
Nunca empleamos semejantes procedi­
mientos en la actuación pública, ni las cir­
cunstancias son apropósito para ensayar^
■ ■los.-'! '
Nosotros no liemos de hacer otra cosa que 
rdbusteGcr el poder público.
Desde la oposición apoyaremos al Gobier­
no, procurando que sé prolongue la vida da 
las Cortea, por considerar perturbadoras las 
constantós apqlapiouGS del cueiqio electoral.
Los que esperan que los conservadores de- 
rriben ,*;al Gobierno cuando se abran las 
OértéS, sé van a llevar chasco.
El Prasideiite
El conde de Romanones estuvo esta ma- 
ñsnp en palacio, despachando con, el rey. 
Después se trasladó al minisfcerio de Esta­
do, donde recibió las visitas de los señores 
Gimen o y  pal betón.
k®úiién(|osea la Comisión extraparlamen­
taria dijo eonde q.ue hoy :prí)báblé'raénte 
terminaría su labor, en cuyo caso mañana o 
pasado se celebraría Consejo de ministroé.
Dos periodistas le hablaron de la reunión 
de exmínistros conservadores en casa -del 
señor Dato, no ocultando el conde su interés.
Se comentó la reserva del j,efe del mencio­
nado partido, y  se daba como seguro que el 
señor Dato facilitaría una nota oficiosa de 
la reunión.
No sabia el conde de Romanones si habían 
conforeneiadq los señores 
sa, pero dicha entrevista no lo extrañaría 
nada, pues, el exrainistfb catalán dejó mu­
chos asuntos pendientes en dicho departa- 
meptOí^
Lo extraño-—añadió el conde— es que sien­
do el señor Yeútosa una autoridad en la ma- 
téfia, no conferenciara-con Argente, apro* 
VécKando eu permanencia en Madrid.
Por esta razón creía Romanones que eran 
infundados los comentarios que se hacen 
aeeria de la supuesta' entrevista.
coR sem dores ^
A las doce de la mañana se reunieron hoy 
en eí domicilio dél señor Dato los oxminis- 
tros del partido con ser viador, para cambiar 
impresiones sobro lo.s diversos probleiñáaao* 
tuales, especialmente el que se refiere a la 
autonomía.
. é n  Ootenaclért '
El subsecretario de Oobernaoíón nos dijo, 
a medio día, qué nó se tenían nuevas néti- 
oias de Portugal. , ,
Añadió que en provincias había abstíluta 
tranquilidad. , . ■ ¡
Presiclejicla
El subsecretario do Hacienda presidirá en 
nombre del ministro la sesión dé clausura de 
la Asamblea de recaudadores. ‘
BefwHCión ■
Ha fallecido el magistrado' del Tribuúal 
Supremo, don Manuel Pérez Bellido.
 ̂La familia está recibienllo numerosos tes­
timonios de pósame.
'Regreso
,. L1 alca]de de Madrid üa regresado dó Lo­
groño, posesionáuciose imücdlataméhto dé
iSu c'írgo. . ■ ' ' ■
3; .A  F I i a M A ; r
Han sido firmadas las S'íguientes disposi­
ciones} ■' '
De Guerra. ,
Concediendo él empleó: -de general d© bri­
gada, en situación, d© "j^rimera reserva, al 
coronel de caballería don íSerafín Garrido, y 
al do infantería don E m ilio Fernández.
Confiriendo a lostioronoles de caballería, 
don Antonio Lasso d© la Yega, el mando del 
regimiento de Lanceros de Villafranca; a 
don Federico Souza, el de «azadores de Lusi- 
tañía; a don Alfonso Alva*rez Móntennos, el 
del regimiento de Galatrava, de nueva crea­
ción.
Concediendo la gjTán cruz de San Herjne- 
negildo, al general Cavanna y  al de igual 
, .empleo en situación de primera reserva^ *se- 
I ñor Reselló.
I . Idem otras condecoraciones a varioa jefes 
|del ejército.
D© Gracia y  Justicia:
' " ¡Nombrando juez del distrito de San Vi- 
cefate, de Sevilla, a don Diego de la Concha.
Idem abogado fiscal de Sevilla, a don> 
Juan Garriga.
Idem tenienteilscal de Cádiz, a don Luis 
Gastón Rodríguez.
Idem abogados fiscales, de Granada, a don 
Trinidad Serrano y a don Eugenio Arteori.
Idem abogado fiscal de Córdoba, a don 
J  nstiniano Vera.
Idem juez de Vera (Almería), a don Juan 
Almogoza.,
Trasladando al juzgado de Purchena 
villa), a don José Valoarcel.
Nombrando juez de Pozoblanco, a donMa- • 
nuel García Plaza, secretario de la audien­
cia de Pontevedra.
Ventosa en Madrid
El señor Ventosa ha dicho a un periodista 
que le había visitado el señor Argente para 
pedirle algunos detalles acerca do su políti­
ca de Abastecimientos durante el tiempo 
que desempeñó dicha cartera.
Ventosa se negó en absoluto a hacer de- 
clar^iones políticas, diciendo que su viaje a 
Madrid obedecía a la necesidad de resolver 
varios aáúntos particulares.
Tan cierto es esto—añadió—que ni siquiera 
he visto; desde hace días, al señor Cáinbó, el 
cuál no Se encuentra en Barcelona.
Pre^ntádo sobre los rumores que c^feti- 
lari suponiendo q «e  trae el encargo de los 
regionaiistas respecto a determinada propo­
sición hecha al Gobierno,'los desmintió en 
absoluto, añadiendo que la última palabra 
en el asunto la dirá el Consejo de la Manco­
munidad. •
El periodista le interrogó después sobre la 
vuelta de lós regionaiistas al parlamento, di­
ciendo el señor Ventosa:
!" «No sé nada; claró es que nosotros sorbos 
diputados y  algo resolveremos sobre la re­
apertura de las Cortes, pero hasta ahora no 
hay nada en definitiva.
Expectación
La reunión de exministros conservadores 
en casa de Dato, ha aumentado el interés 
que despierta la apertura del parlamento, 
creyéndose que la segunda sesión será fecun­
da en aGonteoinjientos políticos.
8eIdioe que los conservadores se mostrarán 
en el parlamento disconformes con.la ponen­
cia de la Comisión extraparláraentaria, pro­
poniendo una sol'úción que no coincide con 
lá del Gobierno.
Agrégase que en ese caso el conde de R o­
manones dejarfe expedito el camino a la co­
rona para resól'ver el asunto, aceptando o re- 
cházandó aquella solución.
Los comentaristas decían que el partido 
conservador tenia para ello 1 a necesaria sol­
vencia política, y  que Romanones no les ce­
rrará el paso. , ,
Decreto
Mañana publicará la «Gaceta» el decreto 
reanudando las sesiones de.Cortes.
^eíega^^
El señor Gipieno ha dictado úna real or­
den disponiendo qué eí Instituto de Refor­
mas Sociales designe dos (delegados qué va­
yan a Córdoba para estudiar las causas que 
origina la agitación agraria existente en d i­
cha provincia, y  dar cuenta al ministerio 
de sús investigaciones y  de los medios que 
puedan ponerse en práctica para restablecer 
la no2*malidad.’
Salvatella
El ministrp de Instrucción dijo hoy a los 
periodistas que había nombrado inspectores 
generales de enseñanza a don Felipe Cle­
mente de Diego, don Rafael Comen ge y don 
Luis Faias.
Los empleados del Banco
LoS; empleados de las sucursales del Ban­
co de España se han adherido alos acuerdos 
adoptados por sus compañeros de Madrid.
Presidente
El Instituto Agrícola ha elegido presiden­
te al senador don Ignacio Guardiola.
Tito Schipa
En el teatro Real ha debutado el célebre 
tenor Tito Schipa, con la ópera «Tosca».
El ilustre cantante fué muy aplaudido.
Ladrón detenido
En un establecimiento de la Avenida del 
Conde de Peñalver ha sido detenido un in­
dividuo llamado Francisco Ulazariega, que 
se dedicaba en las tiendas de tejidos a pre­
sentar unos vales de demanda de (géneros 
de diferentes casas acreditadas.
La pericia de Francisco llegaba al extremo 
de utilizar un carro para retirarlas mercan­
cías que se le entregaban. |





A  las cinco de la tarde se ha reunido en la 
Presidencia la Comisión extraparlamentaria.
Casi todos los vocales llevaban la impre­
sión de que se terminaría hoy.
El señor Pradera fué el único que expresó 
opinión contraria.
Manifestó el diputado tradición alista que 
no había estudiado más que las dos primeras 
bases de la ponencia relativa a la autono­
mía municipal, que consta de 20.
El señor La Cierva conversó brevemente 
con los periodistas, quienes le hablaron de 
los deseos expresados por el señor Dato de 
hniralos elementos conservadores y  cier- 
vistas.
Un repórter agregó: Eso,si el partido quie­
re y V. también.
A  lo que replicó al señor La Cierva,
—Pues entonces, boda hecha.
El señor Ruiz Jiménez no concurrió, por 
hallarse enfermo.





Se conocen, detalles de la reunión de ex- 
ministros conservadores en el domicilio de 
Dato,
Los ren nidos acord aron, por un animidad, 
exafeinar todos los problemas pendientes, 
espl^álmente el que sa refiere a la autono- 
míav
' De. este asunto se acordó hacer un rápido 
estudio, a77a]izando el dictámen do la Comi- 
sióúl extraparlamentaria, en relación con él 
estado de Cataluña.
Bará hacer dicho estudio se designó a los 
señores Engalla]. Sánchez Guerra, Andrade 
y Dato,
El examen que esta ponencia haga setra- 
diioirá én nn aúolucíón con treta del proble­
ma de la autonomía, en la que se fijará cla- 
rái^^nte el oriterio del partido eonservadór.
Los exministros conservadores se volve­
rán a reunir ej Sábado, a las seis de lá tarde, 
en el Senado, Si cOma se oree la ponencia 
referida ha terminado ya su trabaje.
Versión inoierta
El conde de Romanones manifestó esta 
tarde a los'periodistas ser completamente 
falso que se vayán á suspender las garantías 
constitucionales on Cataluña durante la ce­
lebración de la Asamblea de municipios.
Añadió el presidente que la situación do 
es objeto de -ai-3yoro-: cGUsuju- 
racíones por parte del Gobierno,, pues hagia 
ahora no ha habido nada que requiera la 
adopción de medidas extremas.
de la  m a d n ig a d a
Crimen y suicidio
Valencia.—En los alrededores de Játiva 
ur individuo llamado Cesáreo Fernández 
salió al encuentro de su novia Asunción 
Berti, y  luego de increparla, le disparó un 
tiro en el corazón..
A l verla caer, huyó el agresor, refugián­
dose en las proximidades de la estación,don­
de se disparó un tiro, en la  cabeza, matán­
dose.
Los novios se iban á casar en breve, ore- 
, 3fendose que el crimen ha obedecido al apla­
zamiento del matrimonio.
Contra la autonomía
Lérida.—El presidente de la Diputación 
ha hecho extensas declaraciones sobre el 
'problema de la autonomía.
Según dice, la opinión que existe en Bar­
celona no es, ni mucho menos, igual que la 
del resto de Cataluña, y el criterio de ahora 
no es el que se tenía hace una veintena de 
años.
Eu resumen, el presidente de la Diputa­
ción se mostró contrario ala mayoría de las 
bases autonómicas de l,a Mancomunidad.
La entrega de un buque austríaco
Tarragona.—En la Comandancia de Mari­
ana se espérala orden del Gobierno para eu- 
tregar el vapor austríaco «Vega«, que se en­
cuentra internado eu este puerto desde el 
comienza de la guerra.
Dioese que el cónsul francés se hai'á éargo 
del buque, én el que será izada la bandera 
aliada.
También Se dice que vendrá un torpedero 
•. francés, que lo conducirá al puert© do Maree 
nía.
Tiroteo entre huelguistas y civiles
Haelva.—-En la mina titulada Carpió se 
encuentran en huelga 400 obreros.
Ayer, los huelguistas acometieron a la 
l^uardia civil, cruzándose muchos disparos.
Resultaron a consecuencia del tiroteo dos 
obreros muertos y  varios heridos.
También resultó herido, de pronóstico re­
servado, uno de los civiles.
Para garantir el orden'30 han concentrado 
en las minas bastantes fuerzas de la guar­
dia civ il, al mando del teniente coronel,
Bárbaro atrope!lo
Bareelpna.---Los gasistaa han .celebrado 
una reunió:),acordando no :ümarse a la huel- 
■ ga, con los electricistas.
A  primera hora de la noche se hallaba un 
gasista subido en una, escalera limpiando 
un farol, cuando pasaron varios electricistas 
en huelga.
Uno de ellos, llamado José Logo, derribó 
' de un empujón la escalera, dando en tierra í 
■. con el gasiatá, qne sufrióla fractura de la 
pierna izquierda y otras lesiones.
El agresor fué detenido.
El hecho ha motivado numerosas protes 
tas.
Ergobernador y él alcalde h?»n enviado- 
100 pesetas a iá familia del herido, qiie .se- 
llama Anto'mo Barca Pj'rrsdc.
íiyfh'ur
Barcelona.—Eata tarde ciroqló el rumor 
de que eutjre los súbditos mosooviUs dep.
embarcados en esta capital figura el expre. 
éidentó del gobierno ruso, Lenine.
Dice Puig
Baroelona.-T-El señor Puig y Cadafaloh ha 
hecho a los periodistas las siguientes decla­
raciones.
«Ya habrán visto ustedes en la prensa el 
texto íntegro del proyecto de autonomía, 
formado por la Comisión extraparlamenta­
ria.
He ordenado hacer un estudio comparati­
vo y detenido «de las conclusiones acordadas 
y  las peticiones que hicimos, y aanqué ilcí 
quiero adelantar un juicio definitiva, 
que lo concedido es lo menos que se nos 
día otorgar.
La mayoría de las concesiones son cOffl® 
pletamente inaceptables, especialmente el 
«referéndum», ya desechado en otro tiempo, 
pues con él se llega a la monstruosidad de 
que para vender una parcela de terreno hay 
que celebrar nuevas elecciones generales.
Respecto» los sucesos que se producen 
por los actos de propaganda y por la consti­
tución de la Liga patriótica española, se la­
mentó de que algunos elementos quieran 
aprovecharse de ello para autorizar la creen­
cia de que los catalanes son separatistas.
Esto—agregó—es completamente falso.
Buena prueba de ello es que la Manco­
munidad catalana ha querido y seguirá que­
riendo ver realizadas las aspiraciones cata­
lanas dentro de España y con España.
La conferencia de ía paz
París.—Los comités formados por los se­
cretarios de las tederaoiones francesa, britá­
nica © italiana y americana han procedido a 
la redacción parcial del reglamento para la 
Oonferenoia de la Paz.
Los representantes de pequeñas naciones, 
presentarán ante las comisiones las bases 
respectivas, para someterlas luego a la se" 
sión plenaria.
Los representantes servooroatas y eslove­
nos se lamentaron de las restricciones que 
les impusieron.
Pichón hubo de indicariés qne serán aten­
didas las reclamaciones que formulen los pe­
queños países.
La lengua oficial que ha de emplearse en 
las deliberaciones de la conferencia será el 
idioma francés, y  el inglés ocupará lugar 
importante por hablarlo Oiemenceu correc­
tamente.
Abdicación
Luxemburgo.—El Gobierno ha anunciado 
la abdicación de la gran duquesa, en favor 
de su hermana Carlota.
Se ha restablecido el orden, disolviéndose 
el Comité Republicano.
Mañana se reunirá la Cámara para decir la 
forma de gobierno que ha de implantarse 
en el ducado.
Dimisión
Amsterdara.—En Hamburgo se organizó 
una manifestación formada por 20.000 obre­
ros que dirigióse al Ayuntamiento pidiendo 
ladimisión del Consejo de obreros y solda­
dos.
E l Consejo accedió a t̂al demanda 
Se celebraron nuevas manifestaciones.
No más submarinos
Londres,—Comentando la prensa las nue­
vas condiciones del armisticio refiere que 
los submarinos descubiertos en los astille­
ros alemanes suman 170 unidades.
La conferencia de la Paz prohibirá la gue­
rra submarina y la futura construcción de 
sumergibles, por ser inútiles para él comer­
cio y criminales para la guerra.
Entrevistas
París — Mr. Pichón ha sostenido numerosa ‘ 
entrevistas con los diplomáticos extrae je  
ros.
Deoiaracionco
París.—Lord Ceoil ha hecho declaraciones 
a los corresponsales de periódicos franceses, 
y manifiesta que la opinión inglesa no dis­
crepa de la concepción wiisoniana respecti­
va al estableoimierto de ia Liga de nacio­
nes.
Simpatiza especialmente con las cláusulas, 
relativas a que ningún miembro de la Liga 
ha de acudir a Jas armas sin que ésta hai''a 
emitido su fallo.
Sobre este punto existo una proposición 
francesa que constituye un trabajo acabadí­
simo.
Esta proposición la estudian actualmente 
los gobiernos de Inglaterra, Norteamérica 0 
Italia, y puede afirmarse que dicha proposi­
ción va mucho más lejos que el pi'Oyecto de 
americanos y británicos.
Convoy atracado
Londres.—El corresponsal de «The Times* 
en Tánger, telegrafía con fecha trece que un 
convoy español fife atracado en Malusa, a 
diez millas de la citada población.
Resultaron cinco soldados muertos y uno 
herido.
Los moros se apoderaron de las muías y 
provisiones.
Añade el telegrama que es inexacto que 
los moros argelinos fomenten las desave­
nencias en la zona española.
Francia sufrió bastante con la anarquía 
reinante en dicha zona española, para íbmen-. 
tar desórd,enes. 1
. Si fuese cierto que,los argelinos penetra!* , 
ran provistos de. dinero en otras partes, ¡d© 
Marruecos, pronto serian capturados por el. 
Raistili y  otros agentes akmaner,, disfru-za-. 
dos como leales amigos-de España.
Gabinete.
■Varsovla.—El genial artista polaco Pade- 
vewsky, se ha encargado de formar gabinete 
de l.«i coali'eión, cuyo mandato ae prolo?).¿r.trá
Padevéwsky continuará como jefe del 
tado,
* ■ ; 'f í
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Conferencia í
París.—Es probable que 1» conr®rep^Í4jsor 
cialista BoUcitada por los belgas se celebre 
en París.
Bipartido Hocíaliata de Bélgica-ctesi^ó 
como delegados a Mistral y Benaudel.
El Consejo de ministros
París,—En él Elíseo se celebró hoy ¡Con­
sejo de ministroBbí'jo la pfesidenciade Poia- 
oaré. ffi”
Decidióse solicitar del presidente de la 
Cámara que fije a la éabezá dê  fe orden áel 
día, el siguiente orden de discusión; la íLíey 
sobre daños dé la guerra, lo referente a'pen-r 
sienes militares, indemnizaciones y desmo­
vilización y lá  Ley sobre alcoholes.
Acordóse que la mano de obra de bis pro­
vincias se consagre a la reconstrucción de 
las regiones bombardeadas. '' - -
Hoy comenzará la distribución ' de prisio­
neros, conforme a los planes trazados, al ob ­
jeto do que di 20 de Marzo los efectivos de 
pri.sioneros que trabajan en las régioiree de­




Berna.—Comunican de Berlín que los es- 
partaquistas, durante los úitimos combates,, 
cometieron infinidad de saqueos, y qu® 75 
espartaquistas que se espondierop en la Ca- 
, saeditoral Mosse, fueron fusilados allí mis­
mo, perlas tropas del (Gobierno.
El roy de Inglaterra
Londres. — Proceden te de San drengham 
ha-regresad o el rey Jorge.
Poco despnf's reunió en el palacio a Cur­
sen y Warterbenrg.
Tumbién asistieron a la reunión Chamber- 
lain j" otros miembros del Gobierno. '
Como los ministros dimisionarios insistie­
ran en su actitud, acordó.se nombrar ¡a Sus- 
cle y a Shorjí, para que sustituyan a Cursen 
y W;-irtérbourg.
Recaudación
- <:Av York —Las principales asociaciones 
protestantes inaugurarán una campaña a fin 
ce recaudar diez millones de dólares para 
realizar obras.
Reelección
París.—Han sido reelegidos Dubost y Des- 
chariel para las presidencias del Senado y la 
pámara, respectivamente.
Dimisión
Wasliiugton.—El Presidente Wilson .lia 
aceptado la dimisión que presentara el fis­
cal genera] Mr. Thomas Grezony, fundada 
en la necesidad de atender a sus ásuntos 
particulares.
Di'jñ'utaba un sueldo de 12.000 dólares 
anuales.
Cuando d¡niitió el ministro Macadoo, ma- 
nile. t̂ó que su resolución obedecía a no poder 
atender a las necesidades do su ikmilia con 
el sueldo de 12.000 duros.
Heimcsi fundación
New York.—El Presidente déla Funda­
ción Pockefeller, Mr. Geo ,C. Vincent,ha de­
clarado que el propósito de dicha Fundación 
68 emprender una extensa obra de educa­
ción médica y de sanidad pública, en 1919.
Calcúlase que puedo disponer para esta-s 
atenciones de 0 7 5 0  OCO dólare.s.
Sus principales proj-ectos, son: elimina­
ción de la liebre amarilla, cuyo estudio está 
encomendado a una comisión de módicos y 
hombres de ciencia; eliminación de la tuber­
culosis en Francia, con la cooperación de la 
Cruz Roja y atendiendo a los ruegos del Go­
bierno francés; eliminación de ía malaria, 
en 'Veinte Estados de Norteamérica y veinte 
y un países extranjeros.
También, auxiliará a los soldados inutili­
zados mentalmente, a causa de la guerra*
Además gastará un millón de dólares pa­
ra arapiíar la Facultad de Medicina de la 
universidad de Chicago.
Inmigración y subsistencias
\7ashington. El Burean de inmigración 
anuncia qp® desde primero de Abril de 
1917 a primeros de Septiembre de 1918, de­
sembarcaron en los B.stados Unidos 178,382 
inmigrantes, de los cuales partieron 
r23.nco.
JltPs e'irgBmeutos de iiurina, qne suman 
4 7 .0 0 0 1.1 oras e tári camino de-Franoia, don­
de serán distribuidos entre la población ci­
vil al precio de c;oste, interviniendo en la 
operación el Director de Abastecimientos 
americano, Mr; IToover.
Empréstito de la victoria
• j^portacióii
La «Gaceta* deí:(iia 9 de Enero corriente, 
iíiséttíi un anünoió de la Snbaeorétaria del 
ministerio de Estado, sección de v. omercio, 
participando que el «Boletín Oficial» de la 
Hepública francesa ha publicado el sigtlfé^; 
te aviso: ' . 7
Ministerio del Bloqueo y d^fes 
Uberádas.—Aviso a los exportadoi^^^os 
Gobiemps aliados han decidido djspensar de 
la formalidad déla consignación a la Sbeié  ̂
té Suisse de Surveillance Economiqué 
(8.8. S.) a partir del 25 dó Diciembre d"® 
1 9 1 8 , los envíos de mercancías a Suiza que 
abajo se citan. Estas'mercancías podrán ser 
importsuias en la Confederación Helvética, 
sin limitación de contingentes. Se sobreen­
tiende que los envíos no pueden ser dirigi­
dos a las casas o individuos puestos en el 
«índice» por el Gobierno francés (Decreto 
del 27 de Septiembre de 1914 y Ley de4 de 
Abi’il dé 1915):
Máquinaero aparatos para fresar y dientes.
Artículos de fantasía en cuero y trabajos 
en imitaciófi dé cuero.
Bicicletas y llaves de bicicletas, a excep­
ción.d® neumáticos y otros accesorios.
Joyerías y bisutería falsas. (doradas o pla­
teadas, de cobre, estaño, níquel y de hierro).
Botones de todas clases.
Bombreros de todas clases, con y sin ador­
nos. , ■
Encajes y blondas a mano y a máquina.
Discos y cilindros de gramófonos y fonó­
grafos (sujetos a las reglas de la censura).
Aparatos e instrumentos de sport.
Redecillas para el cabello, en , pelo o en 
seda.
Películas de cinematógrafo (sujetas a la 
censura).
Pioles preparadas, teñidas o confecoiona- 
das.







Lentes, impertinentes y gafas.
Máquinas de calcular.
Máquinas coser (para el hogar).
Idem de escribir (comprendidos los dupli­
cadores).
Idem de imprimir.
Idem para lavar y planoliar.
Idem linotipias.
Mármoles on bruto y trabajados, incluso el 
alabastro para estatuas.
Artículos en celuloide.
Papeles y placas para fotografías.
Pasamanería y cintas de seda.
Empastes para muelas y dientes.
Plumas trabajadas.
Los productos químicos, farmacéuticos y 
de droguerías siguientes; ácido crómico, bro- 
míilírico, saiicilico, amidopirina, acónito, 
preparados y alcaloides, sales arsenicales des­
tinadas a usos médicos, betanaftol, bromuro 
de .sodio, encaina, nitrato de plata, nitrocia- 
nuró de sodio, opio, alcaloides y preparacio­
nes abase de opio, paradeida y fcnacetina.
Vinos».
Aladrid, 4 de Enero de 1919.—El embaja­
dor de 8, M. en funciones de subsecíetarioí, 
José Pérez Caballero.»
Lo que se hace público para conocimiento 
de los exportadores de la provincia.
Málaga 14 de Enero de 1919.
El secretfario.—Enrique Rivas Beltrán,
le tg ^ a s  si® iu t®
Washington.—Anunciase que el dia 6 de 
Abn!, segundo aniversario de la entrada de 
los Estados Unidos en la guerra, se lanzará
«n quinto empréstito por sbis mil millones
de dólares, coa el nombre de «empréstito de 
la victoria».
Diferencias
New’ York.—La .Tunta nacional del traba­
jo do guerra ha comenzado hoy a recoger in­
formaciones de las diferencias entre armado­
res y obreros marítimos que dieron origen 
a la reciente h uelga.
El expresidtíut,o Tafr, figura como árbitro.
8e harestable,ciclo la normalidad en todo 
el puerto, estándose en espera del laudo que 
dicte el arbitraje.
Abolición
Washington. La Junta de Comercio de 
guerra anuncia que se abolirán, de aquí en 
adelante, todas las restricciones sobre el 
carbón y combustible de cualquier clase pa­
ra todos los barcos que hayan de carbonear 
en los puertos americanes.
DsfuRción
N^w York.—Ha fallecido el propietario de 
la Sociedad Editorial, Mr. Robert Collier, 
cuyo testamento presenta da curiosidad de 
desheredar a su esposa, por poseer ésta la 
fortuna de su padre, que la permite vivir 
sír necesidad Je nuevo aumento de bienes.
Eu cambio dispone que toda su fortuna, 
calculada en veinte y cinco millones, pase a 
sus tres empleados de confianza.
Los agraciados han dirigido ala viuda y 
testamentario una carta rehusando la heren­
cia, por estimar que debe pasar a sus natu­
rales herederos.
Ha fallecido el antiguo comerciante de es­
ta plaza,nuestro respetable y querido amigo, 
don Adolfo de Torres Bivera, que durante 
muchos años estuvo dedicado al negocio de 
exportación de vinos.
Se aunaban en el finado muy bellas cuali­
dades, que le granjearon el afecto y estima- 
oióuje cuantos tuvieron el gusto de tratarle.
La noticia de la muerte del pundonoroso 
caballero,ha producido en Málaga hondo sen­
timiento,reflejado ayer en el acto de la tras­
lación del cadáver al cementerio de San Mi­
guel, que resultó una expresiva manifesta­
ción de duelo, prueba inequívoca de las ge­
nerales simpatías que contaba.
Nosotros que nos honrábamos con la fran­
ca y leal amistad del lespetable señor don 
Adolfo de Torres, nos sumamos a esa mani- 
íestacion de pesar que su muerto ha causado 
en esta ciudad y enviamos a la distinguida 
familia doliente el testimonio do nuestra 
condolenciai
* *
Ayer dejó de existir el respetable señor 
don Miguel Ruiz Enciso, persona qne goza­
ba en Málaga del general afecto,por las exce­
lentes cualidades que atesoraba.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
Reciban la viuda, hijas y demás familia 
del extinto, nuestro más sentido pésame.
EL POPULAR
Se ven«Je en Madrid.—Puerta del So! 11 y I3. 
En Granada.—Aceras del Casino i3.
Bfi BoÍmd!ila.~&lblÍoteni de ía Estadte.
iARIKá
Buen tiempo por todas nuestras costas me­
diterráneas. No es probable una variación 
en 24 horas.
EL A T L A S
y de Valores 
Alberto Marsden
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes 
Domioifio síjcíá!; Calle de Prim, 5, Madrld.-Director Gerente; Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para gá- 
rantía de sus a.segurados en España, en valores dd Estado español, el Depósito 
máximo que a|itprÍ2:a la ley;
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm, 21.-Teléfono, núm. 329  
DIRECTOR: D. LUCIO M A R T IN
aBBMB
A U D IE N C IA
Por tirarle de la oreja a Jorge
El banquillo do la sala primera fue ayer 
Qcppado por los vecinos de Vélez-Málaga 
Juan Romero, Gabriel Cruz, Luis Barranco, 
Arturo Pérez y José Pérez, que fueron s5r- 
prendidos jugando en el'calé Niza al clasico 
monte, siendo todos jirocesados.
En el acto dej juicio, el ministerio fiscal 
refiiró la acusación que provisionalmente 
venía sosteniendo.
Defendían los conocidos letrados señores 
Guerrero Cabello y Eriales del Pino.
Disparo y lesiones
vecino d© Casabsrmeja, Francisco Mi­
randa Vallejo, riñó el 19 de Mayo último 
con Alonso Sánchez y José Lara,e hizo con­
tra el primero un disparo que no lo alcanzó, 
arrojando después una pie^a al Lara, con la 
que le produjo una lesión,que tardó en curar 
cinco días.
El ministerio fiscal interesó pai*a el proce­
sado, un año, ocho meses y,veintiún días de 
prisión correccional.
El defensor, señor Andarías, abogó por la 
absolución de su representado, por entender 
que los hechos que se debaten fueron ocasio­





Alba Ruiz.—Abogado, señor Guerrero Cabe­
llo.—Procurador, señor Rivera.
Vólez-Málaga.—Disparo.—Procesado, José 
Bravo España.—Abogado, señor Blanco So­
lero.—Procurador, soñor R. Oasqueilo.
Seccióii seguDÓa
Colmenar. ̂—Amenazas —ProoesadOj Anto­
nio Bustos Ortega.—Abogado, ssñor Sánchez 
de la, Campa.—Procurador, señor Balleste­
ros.
Estepona.—Lesiones.—Procesado, Manuel 
Díaz Martín.—Abogado, señor Muñoz Dole. 
—Procurador, señor E, Casquero.
Es el mejor tónico y nutritivo para convaiecientes y 
personas débiles. Recom endado contra la ínapeténcia  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la de! autor, León 13, M ad rid
REUMATISMOS - GRIPPES 
CAS • NEURALGIAS 
D O L O R E  S DE M U E L A S
Essssxaasssssisssssesgssi
ste* ±
Ayer se presentaron en la Comandancia 
de Marina gran número de licenciados de la 
Armada que, cumplidas todas sus obligacio­
nes, vuelven a sus hogares.
Han sido pasaportados para San Fernando 
y Cartagena, respectivamente, los inscriptos 
Antonio Moreno Rodríguez y Emiliano Pé­
rez Martín.
Para dedicarse a la navegación se inscri­
bió ayer en la Comandancia de Marina, Ma­
nuel Ruiz González, licenciado del ejército,
Anteayer fueron expedidas varias libretas 
de navegación a cinco inscriptos que las so­
licitaron.
Jurados
Relación de losjurados qnehan de actuar 
en el presente cuatrimestre.
DISTRITO DE CAMPILLOS 
Cabezas de familia
Don Francisco Guerrero Berrocal, Ardales. 
Don Rafael Campos Prados, Teha.
Don José Martín Castró, Campillos.
Don Salvador Escribano Flores, Almargon. 
Don Juan Carvajal Repgel, Sierra de ATe- 
guas.
Don José Borrego Nieto, id.
Don José María Audrade López, 0. del Be­
cerro.
Don Juan Padilla Guerrero, Campillos, 
Don Rafael Cuevas Gamargo, 0. Ja Real. 
Don Manuel Carrasco Gómez, Campillos. 
Don Toribio Anaya García, Teba.
Don Manuel Anaya Muriel, id,
Don Juan Parejo Gallardo, Campillos.
Don Enrique Alcaide Vülavicenoio, S. da 
Yeguas. ^
Don Alfonso Alés Serrano, Almargen.
Don Evaristo Gómez Gordón, Teba.
Don Alfonso Simón Aguilar, Campillos; 
Don Miguel Escalante Siñero, Teba.
Don Cristóbal Alvarez Rosado, C. del Be­
cerro.
Don Diego Verdugo Andrade, Ardales. 
Capacidades
Don José Mesa Domínguez, Cañete la 
Real.
Don Serafín González Martín, C. del Bece­
rro.
Don Diego Muñoz Clavijo, Campillos.
Don José.Fontalba Guerrero, Teba.
Don Diego.Galea Aguilar, S. de Yeguas. 
Don Diego González Guerrero, Teba.
Don Gabriel Galán Herrera, id.
Don José Rafael Ramírez Girón, O. la Real. 
Don Francisco González Mayorga, Arda­
les.
Don Antonio Arias Vallejo, S, de Yeguaáí 
Don Francisco Fuentes García, Garra- 
traca.
Don Fi ancisco Cuevas García, Teba.
Don Joaquín Peña!ver Durán, idem.
Don Miguel García Romero, Almargen . 
Don Juan Becerro Vela’sco, Cuevas del 
Becerro.
Don Eugenio Gallego Cuéllar, Campillos. 
 ̂ Supernnmerariosj
Cabezas de familia
Don José Oarmona ArrWíi.Darmeu 17.
J
ANTONIO VISBDO B5ÜT"’' **'■“ *
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a ía electricidad.—-Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a ésta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficíóT—Reparación de instalaciones. 
CENTRO RE AVISOS: A. VISEBO, MOLINA LARIO,!.—AíALAQA
Don Miguel Osuna Arroyo, Marqués de 
L arios ll.
Don Manuel López Jiménez, idem 10.
Don José Díaz Correa, Capuchinos 30. 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Francisco Reina Cortés, Capuchi­
nos 26,
Don Manuel Bustos García. Alámedá 27.
REÜWÍONES
Los maestros barberos
Por la presente se convoca a todos los 
maestros del gremio, en la Cámara de Co­
mercio, a las nueve de la noche, para la reu­
nión ordinaria de hoy Jueves,
El secretario, B. Bivera,
tam
De ia Provincia
En el establecimiento de bebidas que en 
: Vólez-Málaga poseo el vecino Antonio Fer- 
: nández Vallejo sorprendió la guardia civil, 
noches anteriores, una partida de juego ai 
«monte».
Fueron denunciados trece jugadores, co­
mo asimismo el aludido tabernero.
Los civiles intervinieron dos barajas y 
oieita cantidad en metálico.
Del cortijo denominado «La Angostura»? 
dél término de Valle de Abdalagis sustraje­
ron durante la madrugada del día 13 del ac­
tual dos cerdos pertenecientes al colono de 
dicha finca, Anfonio Bravo Castillo.
Este se personó en el cuartel de la guardia 
civil, dando cuenta del hecho.
Se practican gestiones para averiguar el 
■ paradero de dichos semovientes.
E! Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones de! aparato respiratorio.
H. LtriARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Gomeder de 1.®“, bonito jardín y servicio a 
todos ¡08 trenea.
En Iztán fueron detenidos por la guardia 
civil los vecinos Pedro Peñas Rivas, José 
Mundau Moreno y Diego Rosas Moreno, co­
mo autores de un hurto de cinco cabras, los 
dos primeros, y el último como inductor del 
citado robo.
Él
Teatros y  cines
Cervantes
I A "consecuencia de no haber llegado el 
equipaje de la compañía de opereta y zarzue­
la del maestro don Cosme Bauzá, cuya pre­
sentación en nuestro primer coliseo estaba 
anunciada para hoy Jueyes, so ha aplazado 
hasta el Sábado próximo.
Pascuaüní
Hoy se estrepa el tercer episodio de la 
moiiiumenbal pelicula «El testamento de Die­
go Rocafort».
Obtiene esta cinta cada dia mayores éxi­
tos, por ser su argumento sensacional y  con­
movedor.
Ayer falleció en esta capital nuestro res­
petable amigo JrT en
L tigu o  empleado de la oficina de Interven-
ción de los Ferrocarriles ,
Era el finado persona dotada de bell S 
cualidades, que le hicieron acreedor al aíeo- 
to y cariño de suS jefes y compañeros.^
Hoy, a las cinco de la tarde, se verificara 
el sepelio del cadáver en el cementeria de
San Miguel. . .
Enviamos a la familia doliente la expre­
sión de nuestro pésame.
DELEGACIÓK DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron a p  r 
en esta Tesorería de Hacienda 31.244‘63 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 946 pesetas la Compa­
ñía de los ferrocarriles Suburbanos de Má­
laga,en garantía para ocupar la finca numero 
27 del expediente de expropiación, término 
municipal de Pizarra, prepiedad de don 
Diego Muñoz Barrera.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones del 
impuesto de cédulas personales de los pue­
blos de Genalguaoily Macharaviaya,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Cueva», término de Ardales, a favor de 
don José Galván Ortega.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
conoedidoslossiguient.es retiros:
Francisco Garbajosa Sopeña, guardia civil, 
38‘02 pesetas.  ̂ >
Miguel García González, carabinera), 38‘02 
pesetas.
Don José Ramos Valgara, teniente coro­
nel de caballería, 687‘50 pesetas.
sienes:
Doña Modesta Aparicio Peral, viuda dél 
primer teniente don Laureano Lomeña Lla­
no», 470 pesetas.
Doña Pilar Muñoz Laguna, viuda del co­
mandante don José Colomer Vallés, 1.125 
pesetas.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma da 
5.170‘48 pesetas.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Antonio Cordero Pérez y  
Concepción Martos Guzmán.
Defunción.—Josefa Alvarez Corrales.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Emilio Aznar Segura, Ma­
ría Pérez Lafuente, Diego Moreno Balebona 
y José Fray Morales.
Defunciones.—Franoisoo López Gálvez y 
Juana García Morente.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento.—Aña Ramos Jiménez,
Defunciones.— Antonio Escalona Silva, 
Salvador Martín Aragonés y Manuela Cas­
tro Pastor.
N « í l £ 5 * 2 2 itt«
JjlESPAflOLESiNO
I r o a  psK nraicos U T R A H Jaos!i.v
L A  V IE N E S A ,,
Apartado n ° 107.—Málaga
dltiloes.C3ir*arL faLrlca d.e 
caramelos, Ibomfeones, 
grageas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
- Purificación, n.° 5
A saÉ en isia tioá
—Buenos días, portero.
—Buenos los tenga usted. 
—¿Y la portera?
—Buena, gracias.
La Dirección general de la Denda y Cla­
ses Pasivas ha eoncedido las siguientes pen-
''í'. E
¿Hace mucho qüe están ustedes casados?
—Diez años; pero ¿a qué viene tanta pre­
gunta?; ■
—A nada; es que como vi ese letrero: 
«Nadie pase sin hablar al portero...»
—^Desengáñese usted. La vacuna perjudRj’H 
ca a los niños.
—Hombre, no diga usted tonterías. V'U
—Lo pruebo; he conocido un niño sanoíî ',íffl 
robusto que a los dos días de vacunaiie mü- -f 
rió.
—¿Y cómo?
— Cayéndose de un árbol; conque ¡fíese 
usted de la vacuna!... '
Espéctáculos
CINE PASCUALINI.—El mejof de Málag^.^' 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Btcn^ldA 
España), -H oy  sección c o n t i n u a d a  
doce de la noche. Grandes 
miugos y días festivos seooip1q|ií^& áA 'd 
dos de la tarde a doce de 
Precios.—Butaca, 0‘30; Genéi^, v  15; m«* 
dia.0‘10. V
CINE MODERNO.—Todos los.lfóesVe® y Do-
Cb
mingos, secciones de tarde .y-hÓéhe, proyeo-
Gene-
v . § .
